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ADDHKSS OF "THOS.' FITCH., ( tla w!w i.Mitit against yon, I I
,
. . ... . .. ..
Tin? "SÜvpr-ím- i uiní" i.ratitr i.f the Pat í lit- - -etae
Tin- - jinn-ra- l lew tifugTOirOHiü. i
wWch are iuly nijj.r.-tÍHtel- . aiieiwr and ilt f ae Sag.
mi.In.vt u eUni;it I a. najaiija! ji
r.uixv. aul trutlilailr VuiffatoBiiiMi 4
bl I. , j. ,f.. 1..r;r.-;- tU .
.,,".
" i
Luii-..- ,vn Gt.iTLtfc :,: Sudi of o
t, jiirie
mo í pulule
.,mu:iXi. u , 11S ' laiwl! j
witil . MMinj - i
will iicji.'vt. uh: la i y lUat m tiiMJue,tkmtr-t- r,..tlUii.ifrr'.' We'r -r-ati.- j
rtwHm my .ig-í't- t uimiisij ? tt j fui f,MT Wie mltlbirf ' rsini. '.t- bem r!n--L.:r. ; ,,. ,...:, f ... . !
iiiiit ( . lim nt l.ituli:n. v Anit
"'"',
t . i v.- í ' ,jUrullf ! ,iwu;r.( !!? tircwiM KS I
flMi lulvliai.i (.1 c( I'miy I.''!--' aMlolfnitu m liTuio, lisivin iu tiiwr, jilauí imiíj
llieoül tu.vt. suk, i ..lit-r- ijr Jila Óf
.Ul!i uj tin Xilc' '
1 u Üwnt mil tktr árlala,
1 ltfe ail lire wii.ie,
At
' J
Ihe UttllK'l tite Mic.
A the wliilr, nil tlie rliüe. ' t
i wa tiH-.- mil thii m itUti i.;
Al t!.e
.(.o tlif SiieT; "-- t
yau rauI timar an-- i feel that whatever J"
bjjV-hm- c t ln: natiun. tb-- re can oe---
a w e ae jiathcnsi taviijfht Iwacatli tins
Awl if lltetv is anything tnK intielHH en- - t
tetw.l nI lweketl n tfcrjwtsniesrttiaiK
if-4- f. it i lh-t- í lhi tí r.ii liké-fárt-
, T, . .
-
ijb iie oi. oik na2.ua, f wvaor. j.Tni--4íHimlius ayf.W f'AiHH nvm to '
k? thfakfu'. ' t. t!r r- -t f I
I
til rtijtiy.'at intrv!. O t
Ma"lt" Bmuñt-iTi- whitii xiti.vt tu nt. !
tain ttj the .al j( of our frwn-iv- , .nt ! t!"-- " '
uáT"l afMHÍM1 MTe íc !
.rmt..f.li that ...ir tu .1 u .r'. ...
huifv-- ! ill! iafirriii. ....1 41. 4t l4t.. ).
rim anmetiMc, if .cw.-- ' We ar fratn. tJwit ?
t!,e I.., at íw fh oil) .p:no hxnu to t it-- nrffW, at trTit. We f- - !
b a(nm the tii.'t in front f n. We irv '
,iMt - f fur ihc miot that. is )in t Im;,
,0-
-
n 1 Srt':M'' wc!fi "'n,' '
i1" 'í ..irÍ nr.. 'a! tlH -
-
S
fur V"" "h'n'r P"' !(In-iu-r.- f Itrtt I writ! nut wrar mt ilm. '
air-.- a.i pwwi it-- I
r hi r.pir -- ir rteirt;hi .wuin-- y.,
t.t:.rtf tni.lnC I brt wwtkH lkT.irt
tht in ;.th. nt inrttBtaiii'e fwl m.
think MAre intense!., than Vi., ..jtiti. 1 -
whi-T- . l!ain. rtrwam! Ayh we f
npr.n eif wJber. car r!o- - .tnmanitT :" tn- - í
in fix-!i-n tTj l tu f4rtr.K-- e urh it--- ' ídlí..' tkwiíni-ptitiwiYtt- ttheíniont-i- i ffljs'á'itiÍH.fc fh-j- i tt 1íh tij !
the asñlH, tn i tiintttSeéi-r- y ;
: a t" ymt.
CltWTS.!
At the CLticiuv-- f Mr. Fitih's wHri !
But I y. i4 ti. eictv-- trt ttt will tie poinfr infn it. t l a
tfk,wi..r t kirn .ta,' ajm-iuWtkw- ,' íssrwrt lao- - it-ra- j
tmrc. Ul MMMhe miUry Ufessin-r- , Ira j U tlw; g.a1 tti?ng kích all w i"
I - n V.-- B Ht.i. Mr
I t ; Elit Ml: ' .,
..ra at La. M f nr.-- . '- -
i
tn J
.!, I!! .. '. ,
--
I
r,nt i x - '(-.- -. iiiwift i i m '
i. Korvnix. i
Anmr.il Laar. MMlKa.!. M. Ifrrtt(ii I
I
1
Ataorwjr 1 Lav..3InGa. Su .'VftM, j
j
1
n-- U. Iji V"?a. S. M,
tí f 7rni' K!: aurnif iwn m itnu
awl Ortmhiv.-WtSt- t ... t . j
Wwtif ai iinoir 14 Muiría S. M.
rm wti !íit: rnar. t t, w mmi írrrTH
Kf AS. - V"1'J'H
W ilI..Htaii.. PrT.1 li
a. rrs.M4
Unawnw. liirnts CniSTV. .Skw MM"it.
1 tt. IUE XV..
mrwjw. UfKN!n. Uim4n fowatT, Xrn Míxíea
! f vtT!ijrtll JLaitds ..All haxilKa wKu
a I Uflinj!pllT I. .
U KYXKlSaUS.w
i Atfmr-- at law, Uw CiawM, X, M Tmm
hnli.-'- i ntnti w hwraiv.
fui ia ill tttfnmftTMW ami- Btimlty tu
Attá i and ronanM-lo- r at La, Iax Crmva.
X. M OW Main Slnfut. :
I un. H. rTRíf. ' V. T. TmRtiS.
if. H. At.lUTWIS THomSTu...
jutuwp at Uv. Slants fí, Xnr Mrlm.WD ap1w U all Ihf Cmirt oí taw uní li-U- r
In Un lUwlit lromitl)f atlni.'.Hl tu.
ax wi!rt at fa ami alv v U- - t fnl i olrwc
iUau r-t- . - ; '
fecial 2ilifts.
9iaa an'in pwr.liw-t'i- j Je pin-- e hcrftí.
f...r Iwrl MliK Utai Raru liii. ituaUl
I ii"a Ua on ll na) U .Siirrr C'ilT and Uw
4. w a4ac 1U Mv1bt ktmwn wjfASON-- at.JtVH. . ,. ;
- I uk inToriMi Uf Kem-rall-
h Im h rejMf4 U- - r r fie a4 a'o.iu.
Uic tt urajUrrs and M ni) 1( xxuili train ur
mtrú wl animaU milk wuh t -
Thl 1 ürf ely waUniie ,itw k'fwwn ttw Bio
tlraaJa and IVirt Uoiuiainifik I aia-a- haw 11
abundare f tr on Juub4, ahí b 1 feniUU
at ratrl.
M Ulta Ut la krp. iupplw4 with the Wl Uut
JTbe Tramp Initiation. - --
The Kr uta he6r bwf maintaine? ttt
On. form ai aran.:"--, tlw'rr perio.il! Tbill
H t k.. i ...... . : i ti..; ,m i r ....!!.. A ,
. , ' T
."'
curwl !h..
Sttri!fAVllsL itt- , ha fuutxl tarinas
r, aat lisUHi- -l to t!ie.rc!WTifisatMB ontil
k. 1' , h . . - .- . i .1 r
r n ,.:t... I -- .I. . .
..y riwn arhrJMw caBUt Jt t
.. a Iowa m Ne Yark sai'ixi JtfTBaa- -
"Tii k-a- t iy fifiitit aa tt
j !mn r i tediar ,r"ilJ,
BtMe . .
. ,
, '.i wherr 1
,H,
r
. H..A U,
......
x.wl kirn
rf áuáf Ia ta.,
ll,tri -H.U Intra
.in - -
th., t.n
--
. .v, tiw '"
. -
. J" ,
Oa tH M-n-J t a úrfrt UUt,
... .
.,t...M ,,, u 1'
,.1 ,,, ,a.;,vu, ül,., y,ají"
(ií. auJ west maen wm XMiBd
C.tj t.r,h W Jy.Ig .,1 4...i,, , ,ri...,
...u,,, a.- - , .
a Wil Jt vl,Wtf ,.,t tlV. tftv Jt,., ;
. Jt.t ,k ,t"wc u. 4uX in it 4p,Ur
,tr.4ul t Unnnm! . . - , .
, k
.,(0 (ní 4.f j"rilill '
" willt y.iar ta;ruji..4 Vil U-- J vbtj
n.4.ik. .
''Wi.k--j
.. ,.u ttivcu,.- -
'-- iU-jt.
Oí- wii.il arc yt in jiuiuit,;' ,
Wlk T 4íí un rtiileantr au-- i luat s..
i Ctviuet. aji.t r uailaagtrr 1' yx! ...uic yimr.-.!.- ' .V. '. iru.
:
.
..
1 T"K lu"m í"" sl",lí
w.iKrj y,. wjit rifi. Avu iu tfaitta wa
. lía VlTana-fl- M wlakaiaaa 1"
.i!..
. .
; mi., V"1"" a ji ucr 4W1V tual ui eM'ii
'fasu li 4 bhfuii.y ttwy ai i3it Uut v u
1 t 'nnt th.ir wy .4 .tic." Tw. J. l.c m,
-wtt terteaM tlw- jsroui.n ni awaal. (M--
.nina.
' Hv ' c tiavf ti- - v tltat
""'í ía w- - tin m. am4 tui
Ti lirt-- khüM! ui- - "i'Ipi.- - L. 1: .
m"-! - U4; r 4Utt, '!St.u;4 ÍÍ .U4.U.
í- ... ti 4 .. '44-
wa- lV"Ull UW HWrr 3. 1
fa it a luarvcl lliat imi ; miii inwum f
aieeh tiiu!j rrfni .'tiiKiw; iit can
tie iwrU ain in tiia rrry fu- - f hi Item
How cun tlio talktr tatk id tacvury jitviat-ta- e
of tliv-- lJCl. ' - .. .... -
1 tvnt wocc nnfirialiy
for tdliu ,nw JshcruiHi aBi lii'
fonbt for tlic oasatry. . Uut tins (K-m--
ara not. yrwKrat, anil if lis arja uit iutnt r
r if an. (Mitiul tt lint 4 u;r nww tae
aceiicry ti work ami hiat liiw ) iwt.i tlit
plViiriiwlait 1 Mi.ir it viiaul im.
jiriivc tiiU attouyt ( iiuig ajt kk-it.ak-ing- .
Wb, fruut tl'iaw-- ii to
thuic of the illutriua yavat a;ii liimitr ua
witli his tu uijííit, ai. Iicart, alt
utterance, ai! acieoee aii-,- ai.l Sali'ii.H8V
i J . Iiíivc j.i.uwl tu retl'k'natf iiutuat t Hit
l atnotic ami n.ilivr. . Anil li
tliH-- s u.t fcul tllut tlinr. i jlit. Willi clue
tlt litl timl evcu tllü ruj'vat jami IWaVt
j;it'!e.l, may o' nul ;Ui uuciverol ln.a.1 ami
ami nek-omui- luu.i.-- , ia t.Hi roMU4Ai of the
man wii'j nmrslmiicvl ariua ! Imttlu
1'itr a great caup. ... , ' ;:
But It-- t mo not forget that auuing '.Imucir wtUsitnu iir guut are mt
! tullowcii Iii tU'insrm lianaur. ajitl
iaHiie. 1m (puat:.i Iii uwrvti. , Butlinui h
slftcl its CJKil D" intu thijii htt uU al
bninglitUiem jod41.-nM.-11- until- - iow
their N, UiH.lt! Mu .ttarut ratl . earnest m
tlut crcn o lti iiJil tniiiiMiiuu in aiu.
Turninjj tr yww;raf, rihuruv-a- . ; It will
net ur'r.- - you, OeiiTiii, tiiat mwm f yiwr
liiiKit (fOtlniitstic !uiin-i-s tu I frii otes arc
fmii.l Milling til. mini ik-- yidt swrti
in ImuJ. Ük tinii) cwuiinij, U' it
(rlKn, can wHUff-i- M torxlnn.. ti,,
J Of JWalac, Mil tlw wkg hftH'lof frirB'l- - J
which Waá Gciicrai it tuve f:u--r I I aiaert uv'-- ( - tic,
Siierman w a rsdrtel tu the anil in-- V ' $'MÍ- -
i i r , ' , i i ' íílr'lnpni!. thi are now at an "inat.tttt.ufti
!th nt!y. Our itniN taca tfwnts "r in, tbwaary er at aai a "ttt rot. - V
Kiyn ti.- - !wh in full. 14 ú'' t:.wuact tt tau iuui-..i- . ttiat
- ttirnked tile au hciic - t. tuq k- rty i ... a M x , , . ' . . .
í n.l serat extcn.k-.- l lixSi;m aa4 j au.í ii.. tna magvi af w aat-jit- . yi.ur wtl'
i iíTatifieatinn an.ij ''anvii-m'-n- t av 'Mv"l lt watar lx lire iaya. VV'lu--
a tití.lin muclr luUurc, UMiitt an--i re-- .v,wr w.wny au.r tr.mi tu,, Oj...Bhtit,' Amona. aU.uh-- 1 -e ! C.vlfJ R ',"kI Hk lili! ami retvttl llut tlh WiutrrtlK UMia.ty rnu fta. tt,
of hi wull .n v. tit htiu fwiutMuvity stay j B- -y w
.niai u aHttiitiuti. t .irlisti-i'i- tu hv ilramatic jrf.nr!iant í f - nrvvT luruíu,' iWliu,; la ao 4iUkrvi. .
whit il he wa ton.I. tn'm I. a raa.
tagtf of M '. Firitph,Í!e V.4T--I tlint he
rwioizi-- ! a riiai in vt-rj rv.i;t. aii w(mi
nlirvvitile !itw.'nnt w-- r ua't rl.-- l--.v
...........i.i.:.: í.i: . 1..riiIH-;.l- , HIUltK'l
.llllllllll. .11 1 K- - ItniI.l
.... .... .
'
. .... .......
..: rl ir- - ... ...;
, .
4JTJ.I..IH- -
Iwl to ttfií I C i!i ri', tlw .ri.r,-t- y ...f
lili it.rrfj;'"i a(Vri'HnlÍLu l44ri waj-o- ii
ero. .the M.KMWmi, lint iji
r--
, ,?-:- . . .
- ' " --
-V
tfio cittifn if tfn-- atit r a tu riíít
ñutí ! tíi'i f ick iMiftif tin r.- - til :iiv,'!v;-s
C1.aa.Ht with
.ine Ml.-U.Mi- a aitl l.itri.m'v ai- -
,
'." -'- i" ' -- r
Bt'irfritt
Ibarr and rwmfnrtaW rftonm fur--j h-- not a!n.a.ly , arrival, wlitn Aitwt Aaos
atdtwd W.ÍU rara taai lr Uw- - ue ul travvIVr. J ortU HUil SmIIII. will eUim f Allirrican
iVm rwaafiaiai.lc and ur tatlun for antinala. J
lalwayLacparaai.au)i.y ct bay and irralo on Clry, all rrat mi'l valorou iliwh An.tW-jtan- d.
, i itaiu evurr white,
arfll Hud at mr t.lae crrrvthlnir r- v.m '.!
aMiloMp,JT ih-- fr
.J',";H. - ' B.S.Maaoo. "
the tiuastitts arise which mea of the, twoTWm Liscola cntinty pe" will mc ly
tbi lint they have - jpnuBÍty tí IteirMiuJ. TjurTTiiiiftwiT ta. s.ataalm
ry ftataa-- i Mlia. Saa T thai
opposed, aoJ the execution thereof forcibly
resisted.
Ap Wamu: The laws of, the United
State reuire that whenever it may he
in the judgement of the President
catmútg what man; of rheta arwlmlHy Drcr
acere, peacrlut. latai.iiag cititten, hut . in
partir witHhé Itetter advance nJ curry out
ta as MtraMirr essential ta good gaiverntsent.
Proper Lrgislatiata i the-- nerd of Soothers
Hew Uexico, in order t facilítala that rs
ajuirr latent the let atea sbaiuld b elected to
wat ja the Legislature. The; htId la
esse tltrv aba ixat dai iw leítre thet r W MkariflU.
aM0V-(ra- a Ur lth int. to ue the military firt for the purpnae ot
enforcing the faithfal elocution of theit l verr likeaf tiaet will uieet unit a sisal)
takes inwspretiva'fS? party .independently j lw . uf tlie I'aited State, lie shallof treatment tkev ar sot n-- ed ta.
support. d am! placed in latsititts. Tle I forthwith hy Pruclamatioo, command ttch
Count v airman.!. re such a to enssee the I inurgrot to aiipers and retire to theirlam mt f tmtUac
OatC 5HT; MC 'EfU-MB. .. TO THK OTEKS. ahilitW d tlie moat capalaie Biea. ' Internal j reflective ala ales, within a limited time.1 JoKca MMaBt .
flfciifcwl srk ya a&r. .í......... imitroveincat at well as educational, thtt e j Now TiiKSttpoRK, , Kitbebkokd B.Torre are aaay people a ara füsi- -
Har with the iaw'ttiat it aaakaa acrimefnrLátacral .Mrtti atad éo túaac that enhance the beauty ami stability of the j Iíatks, Preshkrnt of the Inited Males, do
count. Educational, elevating society jjie. I ticreoy admuaisu alt goott tltixans of t lieaay waai taXcfrte,revea attempt tvntrtA toii t" -- .'' 1iMcmiiwwii t'r ar aaiaTrn u matue m
tf aJMcher man ' right to rote. The law ia i injc to it an iaipliii.'vmre that cat. hut he fvtt United State of the Territory of New Mex- -
eery ttringeat ia thia-- recant. Eery atb-ap-t i in the pnigro and development of the .tco, against aiding, cnuntenancinjr. ahrtting
tcuoirut the wteoí an one hy threats or j cooatr. or taking part in ch unlawful proceeding.
intiwhUthai i :'atioa of lav tliat makraj We nuitkmaiy leave to the niter the aelec And I lo hereby warn all persons-engage- d
to, or cnnecte! with said ulaltractioa of the
.AS MaHM iatat ar anKai aW.aal W
aaaWaaaa aa 1 a lvBun.
LA , CASJUJ.
...
1 . la itmgtiT
tltennVmier 1irtii:l the aeTervot i nnih-- ' ta t4 hi man iadeprtulrnt we nre
mi-D- t. A landowner h4hretrn to jett th;t action upoa the iort of lb 4t. We
tenant for t rotiux the hn wner? eapouae a party lut ia all camlor that
law, to d apene aad return peaceably to .
Uwir reiirctive alaak- - m r brfart aaava of
tit ThirUtHlh dug f (Jrtubrr, IaT5T.deairrs rotnmir a r nitíutiart '- If' the iarat and nwt capalde mea alioald nil
1wer tbivairwa to hare a maa iad'n-tai- l j our office. Ttnae that hare the inten-at- a of Is WlTXK.' Whkkko kav iMrewithi 111: INDEPENDENT: if he doe sot vote abi a", for a certais our County at heag. The cooteat from ap- -
a, that 'a ver commita a penitentiary of pVaraner proniiav to Iw a cUoc mr, that
enthiuiaaticoai the part of many cannot lie
drnmi and. the troawtt hoiw crowini; out9itf. S. Cu va.
finre. - if a lawyer thn aten pnai-cut-
aty man in t:f C or s to j'P rdiae his. hdttur.
art my hand, and caaaed the Seal 4" tlie
United State tolaoalüxed. Done at tlie
City of Waabington. thi Seventh day f
Octl-- Liiijlis year of our Lri,- - Eigh-tw- n
humlrnl and Seventy eight, and tf
the ln.!fwnJuncf of the United State,
the One hundred asd Third.
iattmt is the Cauru. in nn way, that ; of the ntliuiara ia that tho men tjual
,aa lrf ciimwit a. prnivatiary offence. If lified anl mxat eali-Uiat- i d to di- liarle their
Eujk.X. tT.H. lutk will I the dioica al' the jaaple. t'iti- -
u--ft that are true M tlwm.-elv- r, true to tl.eir By tbePn-aiaics- t ... H. B. HaxwkT
any man thn-nt- ta ur aaoth r if he ahat
st vote as he ilc-i-r him commit a p-- ni-- ;
tfStiry aaffuoceJ Ami il any me thn
thrrat.ncd fa U t . r art th a me to the
U--t iotertsta wi.l auprt t!i.e mea amiFKÍíIIK5Hf I'lmrUMiTIuS.
mensures Mit ronduvive the Vital seetb F. VV. SkwasuL:
t S"j"j of StaU-- . -Grand Jury he may l onaih;rrd putirrm aafjhaciuntyt "Tli Pn-- ni I ii-t- t la1. law awan a ia IJucia roui te. wa erútiiu,W'l punialird accfltdinty. It ia
Editorial Sote.trlrrafiiied &n VaJtiai;t4aa a the 7th be dut v of ev,-- r man. lb. rcf.r , U make a THK INDIAN I'KSTIO.iaat mkI as 9 once !bitbrd ia arírmiar S of it, in i whrre ever he know of theae
Tlie great Utat rare has ttecs d atthreat having heeB la.e to ftromplly re--is the IsmcrtcSDiccT otSre and arwt hy cour
ier to UoonlaramaityUHl eWlHTetlin)
Toslsdiaa ConiiMiwion convening at St.
Louia, Mn have alona hut little. Capt.pnrt'the same to the Uran.1 Jury. Th- - ol last. The
weatlH-- r Iteing fair, the arooti-- a
tanta prepared- - fa the final TheJoaeith Laoar": who ha aitt-n- t tittv varar ofcot thia dkatrict. Ilih ia a more in Ihr right je t f the law k to ecure t very maa
hi life a inoir. the Indians, thiaik the tr.-in-- Canadian champion win by a small rtarin.
There is a in that the great Courtney
irectht, aad dwtw r tlj tlut Imv
rsor Waikww sot It nndmitand the rn
perfect Ireedom ia tho f hia fran-
chise. aa1 not t iicduraced tr iatimiilated fer "f the Indias laurean tat tlie War Depart- -
race lias hra-- s sartd out to the Canadian. .dition of affair lo IJucola int . hut by any oar. And the maa who uakas a j meat mm the Imliana m nmny re. Datuhh. betting am Ilanlatn araaetl upiTins ha iaera our view arf the in.t- -pitil 04 ar pr-m- Ú4 a5 Xiaai aVr afject.aaeana to at imn pnt a wtf lo thn l!n1-ahe- d
asd riot that haa au Unijf tli graced the rron that a sell hai) takes itlawe. Court netfra'( t r hi iwfrcatmmif a crime' punl -- ! ta a.) along. Tliey wamUl lae r fed; decidedly tlie, ltet man ia the race was tatrrr!try. aide 1 1 impriaaanma-nt- . V e particularly a- h- j mare lioneatly treati-- l aon the t--t to 1U-- have ?4.W tbtllar ot tlie purse offered byHad thia o nrae Imw pnrraed a yrar sire ts call tlie attrntion ot vatrs of D'8 government less. Ttwir hnrdeniiig tnHibit- -
hrB tlar suilaaitv f the Mirrilf ani other Anacawatv to th s law, a we hive more i in dealing with the Indian i taa get hoimt tlie citirn, fiar lanting the race.. To securv
Oiurtney's it wa aacvty to (rt 'a iil aath--r iif the cHinty. oa-m- y re- - tbaa once bearil of tm-s- e things
Tlie law h explicit. Xaa maa has a rightaiatnl. tax a.iinatrn and rtJlrr laan
to Mcmia the caniotre: aawt otea were abot
Imlian! Ageat. coaid tiii tie iloor, iiouUio
civil authority would lae . In-at-. Iktt frami
Imal treatment, irregular supplies, and an
evident devire to rol tlia-- airive them from
their rrariration, atxl plunder and murder
ioMirtr-bt-m a litt'e fortaae. Haalaaa and
Coortney took water at 4 :40 r. M . Starting
taagetiu-- r Ilanbtn in tlie ietvl at tf
the first mile. Was I wat lengths ahead. At
to intimidate another. "Dae r mais i In
himself a sovereign, with a right hi tooahMastlise U U no iiffrnae whatever,
nhea g cif izrtta efe ilrin n from haaiag the right aif viaice ia The
right ait a tree ballot i a guarantee of a free one
milu and a half, II nlii was an ami aUieir Ittwa. awd- hrriITa pnaaaa ami cither fiailow a a seapjel. By placing 'Ihhv is U- i-
banda of the military they cas at H--a t larlto ja?etr4nl to art unaier autlwirily of law. hill length ahead. Near thn two mile buoy ,
it commenced raining heavilv. Pasaing the
twai mile Imoy Courtney reilocad the distance
kept from caiinuiitlmi, deruaiatiami, on ale- -
poplr; and thv pririlege if alepaautisg that
laalhit, is alone given to a freemas.x Wealth
hy law cannot influence it. fear of another
aiaauuittni the auaetdaaUrdly uutriigrs. there
ia so kw-- t hat tbe rmaldrs --wi(d brnaeless ñamen and children. They wilt
hen source of tramóle a long a game U one latat length,' at h uf a mileis rtmhihited hv law aad tntimhUtioa aexi- rAacehraec eatdeJ, and many lirrs aaved
tjuitc a aliiferent course, huwerer. wan pr- further wa eva-n- . At the third naite Courtneymeniy asa u i eaaurr to iiunt tliao raiseverely jmni-hed- . A voter is left to his ajws
imiependence is regard tn ho he sluil sup cora asa woe, neceni iranmaKi innaugii- - ítrtili-- d llanlon and they were alaont even.
Shaartty If anlaan gaimtal tite lead aad kept ao
ueL Jk. ieritet rft art wa maaie by tiie
- M(verawr sad hia adriacra to uphold and out the ludraS coantrv U u$i:h-o-t to lead
until he won thd rare. FuUv tea tlto'iaauilhaul elrtwmt awit mwnther tite liwiuui CVxniutmtiHi taa ctscluiou . that
people witnassaod the tace. 'a change i Beintwury.rsally tiad. aad tite troait of thi puik-- y
if it can he termed a " uoihy " i ilore TI e Corre pa mkiKe of tite Losaban iAnTjt
port, or east h? laaitot. Any one known to
endeavor to change the inrllostioa of the
ritlsen, ty or intimidatiaaa is auhject
to the sera-re- t penalty of th laaw. Tlie law
i reauonable and onght in virtue Ui lae strict-
ly tHnplicd-wit-hr The aluty f the citixm
i plain and any iiilringement npan hi
right as a voter should lae jtmmptly
Caamplainta have leea Made that
the emmatry. PKOCLAMTIO- X-
The count j i y is the hand of the
JVears slinws that the Ilritikh Stateamen have
laen. faatled in tegaral bt Cypres, a a Úeitl
fr JJrit Uli enteririe. I refer to the Cn- -By
ib PrwWeat of thU.It'J Stales
of Amerir.wirfal caá f ruulajkaud outlaw; tarmcr
and attack mm Lave iera. driven out, their
cropa asd hou.a oratroyed, and their attick
ii lar tat allow tlsst there t no money
tlierajiid.. tht-ro- p- aTTeryWaTKBKaS H I prorideal in the laws at!
driven off laefore tiieir eyea. It hen men re- - the hdepenalcntiglit of the voterjoLaatitlH. UaHed SWcs tliaT whenever hy reason One l year w followed by dearth and
fuae to jjive up their harsr ta the haiailit lis ballot has ttea-- n more thin once inter aat unlawful oUtructiou. comhinatioa or a, that I ay famine. It I an exctlk-n- t tlCR ta
emhlage, of laeraoo atr rel.cili.ta, against j capital inlai, hut bsignitirant Wcreate- -
capita.. It t dmiMed that pnvat aan .tlie authorities of the government atf Ihe
Unitaat State, it shall becitme impracticable will replant the islaud with tree and a.ther
feared with, ihe remedy it simple an 1 eaaily
applied.
Any man knowing of anil ha in any
manner twen threatened anl failing to re-
port, ia hwiscainstdcreil a partir prnfrtmin.
wise imiarttve ita industrie. ' ;
The City of GTascatw ItwrnaTtaf Franci, ha
failed, anal is to haani aria4 In. in
in the Judgment of the Frtniatent, to euforee
by the ordinary caturse of jutlicial proceed-
ing., the laws of the I nitnl State, witnluEves a man making. a ilediT to vttte tor
ti.. ..lu.n..:... ..a Pti twuaauua . - a... a . aany State or Locality, it shall Iw lawful fair
tite President to call for the Militia of any
tieyaUc aIol ían"ít i irerUin that the
rae irMrl hy GoTeraor Axteil ami li
adviaexa ha bad the effect of mUlcadiag
many J)plethroaglnat the coostry a to
tlie Hue omUitvua a4 affair is Liocoia. It
ia a little maga lax that daring all thia time,
tea the whole country v;aaroued at the4
recital of murder sad other crime co-- . --
ssitted ia Lineóla county; when every effort
aboahl have been made to put a atop to tberu,
Ibe preaidias Jndjfe of thia District, who
era quite faaiuliar with the whole. hitory,
ra Seier oace omaulted hy the Governor
or hi ad vinea ia regard to the matter.
Iauaedmtely upna entering upus the
aJulie of iii office (overear Wallace at once
mrtain parties tat pay a del 4 i pnaishahte
by impriosmst. We keep the law Itef'tre
the people that tltey may gatvera themselves
accordingly.
... . m...u, u,.a.aaf?wv la taaur orilla al
Kaiiat Intlia uiercbants. Much sympathy i
felt fiar tlie rhare l"!der a the; weto .ladie
anal gentiem :n tal nutriera e mean, wlio lia-- l
air all of Uta State, anal to employ such parts
of tne laud and naval torce of the United
States, as be Stay deem it necessary to retired tan amoierate eaimiteteuct. , '
l'he Democratic cliamuions wage tlie State
canratas a vigatn.Uly s if tWy feit :re ait
vicl.ary. U. M.lbtltrrtotat McKinney, Maxey
at Savoy and Rengan at Auatin. Si hleia ha-- r
tin: ataunal luan at Goiiaai. can tall m.tr.- -
.
COLXTY AFFAIRS.
The Cainvrutiain have met. ami placed Ite-f-- re
the peaaple of Datna An county men
far the variants offices, Itotb ptysty, Sena
torial, and Legislative. Conventions ar sot
always. perfect, and must inadvertantly place
laefore th people candidate that ar objec-tiainali-
as well as acceptable. An inde.
force the faithful execution of the law of tlie
United States, or to supftress such rvbellittn
is whatever State or Territatry thereof, the
law of the United State may lae forcibly
opposed, or the execution thereof, forcibly
obstructed.
Asp WnBftJMS It hia been made to Ap-
pear tliat, by reaajttu ot unlawful tonibina
thn and aaascmblsge tf person In nrna, it
ha beea impracticable to enforce hy tlie or
trutlta ami State rTtncistity thn iupo.it ion of
(tendent view will ia a great maaaer aasit
.seated Judge Briitt to inform him why
' he con id sot bold bia Court in Lincoln cous-y- ,
aad hy the law eoatd sot he tB forced
there. The Judge at osce replied, asd ia a
fee w.aril placed the sruoie matter ia a sut
aheil " Tbta, with other ratiahte informalion
Coveraor Wallace ha bees able to get ''a
eaabled him to act adviaatdly in the prcmlae,
- aad probably led to the proclamation we
to-da- y pwuliab.
the voter in determining which is the beat
the Ultita-a- i State Kiaawv! as curately a
ane sitvaker Iw TeXa.
' Iledillixin anal Ingrrsnl, of tlie" Dennisatu
llaining mill gamaaat tite priXaj tmie a. cot-lo- o
tali Saatur.tny. It was the timnat salltplu
tat aeetl ctatton tarttuglit tat' lbs market this
tamtam. Thirteen tentt WaS refused tof it,
Yrae. . .
dinary anime of jU'licial rotwlingi-- , the
taws of ths United State, within theJTer'i..
Utry of New Mexico, and eaprcially In Lio- -
ticket, ami of the twai tickets whith are the
mea to give their vote. The great principle
involved is good aad efficient government,
as boo eat sdmioutratioa of office, and sow
coln county thereof, anal that the laws of
the tutted States havnljecn therein loroiiny
Tin- - Independent
friiK-rr- r in the belief that the South ara rljrbt,
a aiuctirity be proved by plaa in fab Hfe in the
..abuce In I favor, lie li in honor Me gentie-a-
who bM beta position of honor, trust and
profit in other rontmunilin sad b donhUraa the
be.4 in this Taller. Way tbe-JTr- x
should i buM! I make rom paria, ana beta sea him
and other eenUenien of Tbe wae party who I
nnr of jhb maat supporti-TH- . nn ma)
done tbotr work wiu needle. severity and eruel.
ty, un such charge art nut in keepiu- - with the
Porte's pretention of anxiety to maintain relatioo
of friendship and alliance with Austria.
The California and Ariauaa stage trout Pres-eot- t,
a Mapped near I Vale Creek by two men on
the nicbt' of tbe Ml. Lieut. Ward, L. S. A--. asa
ronlieduf one bontirH and fifty dollars. Tbe
mbbera
.; Ib Well-- . K-- r k IV treas-
ure box auJ tore, bar uf ailier bullion.
Plaierrille, Oil. & The Jury in the DeYounz
case wat twin sent tor by tbe judge. When
tbey came in the aeeoud tima, and in reply to tbe
question o ude irwin, Mr. Cf Brien, their fore-
man, announced that tbey bad been unable to
agree, and that there wa no likelihood of their .
lacing able to agree, eren though they be kept
there six month. Tbe jury waa thereupon
and all rae rnntlnued until rutl tersa
1 1 raanrt. Toe jur; abal lr fair- alT! Iban "d
t, f artiuillal n eteri proihjftilien. '
eaan.i.rebeid. ' (.'.amparbou are Iaj a loot;
but if I tie V. deire to éa:ce in the bnwitiesa.
Irt her mpm Mr. Uvy nlth hb .nent of the f
Mbrr part, aJv Mr. U II hot .bun Í
.
!
lliett-!-. V an ItidYpenflvnt rtu)Hr e nnw :
aJ 11 In ..doii,lM-- e to
Ia4li awl ie both Cb redit tbi-- y w
úii fit
f
jL7l031ELJDxX, I
W'. ttnff. (M. V HHiirtt a itt a. rrt Hed i -- .iliti-bill, l nnisrtr to tbe I'nitid Statist
ilp-tit- M
' mth4r thallMtiMjllnHjj. .ab-Ml- -
raodr.wl. i--r 1 .mrr arríe. tbt ronnly by fanr J, . , ... ju.Mfc-- reeeirod from Mil
Ua!4 Xeanr. who mat Ub tbe Severe arei- -
. , , Oajsainee, bdoia 4
-
. .
IndiituWatr.
Tin.-- Iil.a.a.ly ÍKtrDne nr.;
.loiog ttirir
ark-
- It is aniftVcalTUal tlwy are-- hid ly
íone -ot tlw VUel Mitclwra. Tlw liell tl.HJ..
inJiaua tl.rn.letJ to make n laontin
iruj alieut "Iti 1k bHiveti t tUeir pviaja-- r raltac. .
Many haaraes arc ttco aul iu intti- -
a
Ce cattle are att run lift. Tlte lrtll!e of tin-tt-
noca.teUH.'Dt iu nUWh Coi W H Lfn
ta4 ÜIV. kYlUa H1 tlw (Mrl ' t ' tiw t'l'il
Skiua a)metitata.-i- l aual . '.I lia!. after ;
ioi tK- - lUil It.iial Ihcr trarvk-a- i npialiy
lu-r- e tia: tibial 'auil. tul tivrre lianj the
tik-- of e .111111 tli re njt rille ñt. T'ueir
tU.l tiailja til va.illcr inta. a rañavi
Iht.' la-- ri In thi
v tlnrv "U!a Imla-l- T Huf Saaillh-rs- , tin
titc cluax.il a.iflj.teii t tul!y
eurr out pi:in. Anal IimI rt o4 ijera
for ralvamv w.utll;, tnaj tsinttil have
t:.iU.u i.it'i t'.a- - trap..V ti lrii i ul. rt-.-l tli
MiVin.il: !rj.li file oh t'ua.tu.arria
tllat tltx-i-r Jaliatl fatU-- . T?K" tria), taaak
M'MailU. I.f t'tc IlllU. tTii!t ÜIX--
tit tlu: LuaitHO tnnu llieir tifie Hl. uuin
(Vihu I, t. ait tm-- were by tias a;- -
iliers. Uaalaet W; H. Lf 1 lwiairii ratt:
kiviiin int-il'ii- n ou bi bae utU-liiu- t
tin; tluc- -t iturk oa tiu ik-i'- t, and
until aitnaast ttrKg-ti- i S Uls baare
lir a Parnv .Ht. Alter ttamuttutia he
linrml ?!ul lllu t!e tita.-- . alirw.-tlU-j hia
tHMj till a imli iu tUa.' rigtit Urg aeva-'re- Jtliv
nts'a arfery ntvt Untight lnia to tie riKaoal.
A aaaklie atrin u tkxl ariautvi tiw limb
alaivtr tiw wound, nal. I y the atil ol a pi.Mni.
I luteal a liijiH tcitejiw. ii fnititetl
tiuvw X! w (ilm--a- l iu the'
i)V.u!:vjt.Ah"u h mrU relMix;e d" laeuteuant
C. tiirib-rne- ui tneoty-ttv- r tna.a
itiat b Kurt Wnttatv. He .tie. friun
l..ayt' iil.akl on tin- - . . t'jil. Maoelá'f
tlu;"lt!i. Vaavairy toi r.nimtil. tWty Kvp
ni ! iijlHI al, HI HI - blnl th'Sal
Ujm tlw tiaalal, scvrr.il xal.iii rs meiv s.illri
ati'l wnnmleal, I We liialiau l. not kiamu
liu--v tht'ir iWnal with ttteiu.' Tlw n.
din were J4. stnm antl tlia-- l laenl I V
ote. So fíirtltet tnwtldf fe ajnric-j-Bah-- íS .
tías ('.antanelM.'. ArMflars anal K"ttja .
hare tarok. u front tln-t- r ' .
Ra J. lavtaid i kvtartu ta the jat on
Birf Burma. Wouali-- r ií TUoma Vaiae
(m4m rl ev ti Ii r v. . "
A Texu'giri UoulJ r matry till ln
count up In r ah nnal final il e)Ual b tu r
suiHUl in !v r lutsU-iit- turua politH'tna.
lresMn.'Ut llave U ntiikia haul bmhm.'
spgw-Uv-a ia W íie:.Vlile the jumóle ot'
Uw Cast aro viHtug Üa--ll Duttrf atsit
laavk.
,
.
S. H. Ne M TíTmÍV iiuivI lii snrvxs
tK. t nvutiim la all nu.vtu otttit ti !
,i ..... a.,jw." m tb..t,.m.-s.ii.- . -
..a... íll?a.. .1.. .St..-- . a, .! t.a dl.a, .11.
Í trt in ctlil.iU- - iatk.Utl.
Orali-- r
-
j
Tlw Ta. Mieettt. ha reiW.i I., lier- -
n.ililUa, ik rü ilüloOi. 'Sen! Mevici.
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Local Items.
j
Charles Ijeainakr. bf , returned la arvklul. Htxho, U4
Vtnio IkMuiugii.
Cbif Muicui.1... ípkííif the Sib ear-air- y
i. atnHnx at tbe lorn tvrhjii; e ua va'c to
r'.irt Ikitani. a hire bia band alatiuuvd.
lrofes-- - Mü fork and Tod, d the
WfirtJrr r ipvüíiW, "are :"fa biaVra-raaa- r "fiar the
aa. Tbey have edabibbod pU I Fort Ib.aard
Xc; a a.vrt ICÜ-h.-. Tcxa.
We are pleased b are mure aee lb pleasant
t.Miu-auc- e oí Mr. I-- U. bOd on tbe atreetv
from apjararaorf. c iioulJ jiaic llwt bia brif
to Ibe uwwUuu bai bad a bvncA-ia- l indora.
-- lln. ttartaao 4 tMrro RcratWiran
-
f dcU-jjat- lo I onjfre. armco m m
Cra'-c- i Ihil ilu jrii raiajk
.latea uf' Ibe "PwpW urty Tirk. t. ."btirt
U. nmir der.-- ere in od.-- r ad founder
Ulceutbui-a- a aa mauifJaUal.
Am ral natd Dnp-rt- ur of atnaOln MaüU.
Lemw MiilU r Sata ft at H a .
- " -ArriTrt at inna - r
t.i,-;-r - fort Vfcaaa A: T-- . -
" .Arm,-- "
La.c fai Karl W-- rtb T-- . 1 i- - .
.i.-- ri " Iruaa " f P- -
i. W. Sinii P. M.
la onr raínntn artVlc from Jnd(
Kupii fomaerlt .d MiviOa. 1 w.a ol LíukMwi.
Hunda. Ab.nreameel Se Meíieo iH, arlj
a.hl. a. hi'latier. trhlrh $ he tena) wrulo- - I
'ilffaaMinliMh, Jud'--i Knappbaa c.
biljior u nilb.n eth of artafca. and
SladH v -- pvee to tbrW.
Tbe foMonin ntjatat jemtk-me- lalety tana j
the aUtea base 'rerenthr entered bud near I alon.
Melted .TUb Ibt nak.- - 2""
ins forabe arrkuUnral pro-p-e- t, .if.airTt.-rritm-
J..Ua ; L-- oi .Simjw: J.dw WtU; L
n TnomtMon: IU- -r Orb Well.: Uttder WatU;
A. K- - Lvfiwn b. tbav AikUy nd Jaard
K- - O
Ta Cana Ki-baS- " Hotel, now nndrr. Vita
nardiau rae Mn A Itsati. i ot prr-e- t
iovins aelee.den.i.a. the bmwbeiiiafi.il .rf"i
nfc. ' Tlatat:ad tbb Imw 1 .upplkd lth )
"be bra. that the ara S.4-- .i the - ...l,I.
denatr b, the íar tkat the ba- a- b nell
palronirrd at aB lima, bv the- - trawttiní pirt-V- .
wbolndil rareeaaaarj b --then Ma'ailla on
1 heir bravb tlovorh the 'IcuiSury
-a- wnwnj pa avd aup4y oí paper are efe.:j
. á, t --b. , io naraaartinir Ut r aaab.
rrinera a on a eta,-o- He Fl.-- r 1
ah hi n- - ta. aj that It .
llt a 1,. mim áartaie to te U1 auft biuau a
.. rt ,j i. aaaaVe vaaal S
tb Pat and at b"rn (lafMartban. Our Í
anaianw haw borne n Mb patiently nnd In eu J
nlftoralton iwenutea mwv iare- - e a
yleawnre; fcarauiaai sua tMtrj o um (aa-line- d
tharAa 4 all wajnrrd vhti. the MeaiUa
Valley Isranrm-ttst- : Our tM w the hi
rKrrr and neal.afeiviv la.ne that all' pamm
abare rordbllT atth natbat pride. The nen raa
fokalikea and he ebrllencd it
It b a láurdiui aué Franklin boa ever.
The SleaiBa .Vrea 1nl neek enaitained tn
pararapbhia.h, aaa aeeuiaA of tbe tnjiulli c
alone h tbean It rertala Candidates fat f ifltre. e
praanaaa? to naaUre. Ibas Kafael Anna. tUc.ean
didae of the l A Order party fur totinty
CnmniaaaboieT, nnd t. K Ley, eandbHb- - id the
same par'y fat eouity t lik ate both referred
to a. exebba and on that atruuat adeerttts
anppwt aCtbe.wotora.aT fhb ronntj. White tbe
rharse b true in reear t. both OrdkUlr.
aarertheiea, w think It b.w not only a sphil
of aaaUrmby bub abo of akne to attempt la
hoblrr np ae eaaatidate uaehur aweh atab and
rrdimi-a.at1ruK-- It aram.ln ..piauiutnl. Wé
(ail ta see what tainiirtaaW attehes b the rhare
In Ibb raaiHutra. i cither port pretende to be
ither Kepftblban, Cniua, raara4k or
abm. bath of tbeai eaotaaia b. tWar rank,
and IVataerutg. ami Tufa
aaabtíers. and It b not to be torr-tte- n. that the
party k--h b ntot nearly Rrpubik-aa- . in princl
taba wai pmahbal over la jt romea by f
"jiiiTifli aohtbr. hHc that nhkh b eon- -
tderud Drasorratir, b held by pmniinent Repub
tbanbnaters. "aklr thb, Mr. Armijo b a cea
tlenaen. ra at aaa tioar, very wealthy, ha
had la W banda the ataaageainnt of half million
aaf aWtora, has enraged i varia a. utvpathnH,
a iOed tha nacas of Jaatkwaf the IVaa, Ir.
haUla1jr WpreaeataUveaMiVMator. and has
Itaed ta thb eaanasauity Ur 1 yeaa sad ha ner
aw, yak anna atrasad of ny davhnnoiaba acL
- Mr. ttry vat alü Cusfcdta-at- r and
t"i5f' .....
"'
'
. "TT . t"Iu '
VTUii tt;tl..- Tl... ..m. iiLJb't. In thy :.
- ,.--- .
-
"
......
ic be brra I'.ki-arb- a!2Ui'd Ut bt i n.4 :
4-- r4 aat tuiur !
T!i raitama Stir, jtiir"fw:ivrd. aT atualbcr
...
.1 - . .... ..I . . . iw
men- - f.ta left Í lb.-- Me Mirliael Rere of
tiir.af Panama. 8lir rljiln l. tiivu basaabi -
f nf- - 1 the oVav-d- . and Inr k Ri Jfd.. I ibrir
(ctliniatc utTjirii;.
b tv.WiH-- t dvie tbrir
fottont-r- . hi - vcnt of the pir of lt- - nnti- -
Tbíilir wit the Indiana baveararirrrd.- - lap.
Mmli aaioríi niilt- leliiinl I lie lHdUm--'Caf-
arle.im front ramp BoWnwn baa Trm-be- the
rountrt vulnera auaiíe ervK aoo
pa. A r.iru r lr.ii. t art. Urn - ruuuuaua re.
jairu that I aril ton". Jwwt a by
the adtanre the toeyetnutV the nisM 4
the at. thirty. tttv uiUca outh ' neat tat nhe
cnxk. ' '.
MempUU b k ba wtlhl
favorable to ttie fLrilirf spread ot IW" ' --
Fntui lx oVba-- 'u- -t ni --bt, until warn bby. S.
death jrx rvpurted by tbe undertake..
Tnnw.f art A At a mcrlius-hiJ- to.dav far tbe
pure of .Tíanitin the Swtberu Pjcide braneb
,4 tbe tVulR.1 I'Jt me Rnilroatt ruanuany, uutbr
the trrri:ari.il u ot' Ariiisu. lUet.iii.lni im
pioit aere rlnarii dirertitf: í,Vn. t. IKC)ti: A. í. K. J ; t'ba. Hacbóu:
and Charle Crorker tMfievr,-I- Ik
Um, l'reident; A. J, K. Saltonl, VUtc rVriib.i:
F. S. Ibnity, Treaaruer, and H- - W. Wrislit. Sere.
;rv. Cuoaliw-tiu- niii be at utee.
Brltn, t 5. Tb CoufereHce.n'iU rai'y
paftaUu: Util, it lfcitatdt4mi.ti
8,: "u '"'- -' ,..r--: -"
-
Ufarbn--r to KUmarek. oHNrvraiuz ttie ilnrj!i.t of
tbe ur . and the ctauac for ttm auooreaakia
t for editíou arth-l- e priuled.
IKHhnt. (brt &. The lateM dih-- e rverived
fmnt Hbay ln that prepanlbtti l baatUU
tb at CHUS afwafd rapidiy. and lias r nub
MSlunbuan may urea way .e.. n
y reai- -
. . .
1.
.. ,,-
-
iJ.baU
......
UaJuuu meifa b tTat' iuJajla, tumi.Uuoufc.'
Cal: Oi . i Anaittior rteat titlure b an.
nonoatd that of Potter Wibon t'o.. tartnc
hlp on naT and t'aabaulal tan.1 b.iiiU Tbey an-- .
peaihl nitlt IUbiliba auuasnih. tc thren not
tiamr-furter- , the' head of the nras, b one of the
aJirwtwottoeCltiMfjl"
Se Tairk, M uld IW,. Fiuv UeT
Hi1,. London il.1,.
e Tnk, Ot 5. lnftarm.ili.ai fii Jit-- been
ree-ii- ed that the inorent i the bUaidad SuiiU
ttusapr tiurnini etJtcr4twmHluitnible
outraxi. Fredi hkatadt ha. been reduevd ta
alia', aud everal leatib pbnter haw ben
murderedr Tb llovenit bad arrived front St
Tham:t, bul ly ttfty soldiers avaUabl-j- ,
la an rnisruieut at
-
Anavhope tbe avjenara nere
routeil and tavnll af thvtu WUkil. Tbe loan of
.Base I thrvHtetied, out biaofe yel. El.glMi and
FrenT'h fri jate are dally expeeud. (
Vienna, tKt-- All the the lalitk dnrt
(4 nn.,, lire fc in the Iwniluf
Au,,ri.m Vbsrsdr.tbwaa. ha and t ai"
tae haviusaiinvndered sritbaiut naaku.!: anv
uaaillon. (rirauivd resblanrv to
tborityba evaaed. The dWriet : la ha ha.. 1
been leaiiod .d laaaaixi-it- , aiul tile nhide óf j
KiKiiia and Heravial U a sutalu.nl ivaiutry hi (
the hands of ranipieror. The polithvl situatb i
hovever b beeomlsis uuare wrkinaTwre. The!
mrmbers oí toa Auntrbm and Uunifariau vabliKM f
will only eon sent, u. retain their pnrlfolna on lv It ' a..- . . a . . a . .. ... .1 1I miUlinñl bdáal Vtaun sxij '"? iw nv mw f
!.. tinosa Tlsaa Vlxl riaW Ilia, i
mahv, ImtrnntenU, provbkm and rainpinc out. j
b.dckimrd fortlie tj.tber Ifaattb suneiui(
Iiartl.s, bo arrived here el.:rila v.. A of
iuf;in.vr rame in .hb nsoruiji. and serwrdini
lo all apiarauee. anrveviu- - truni Yum., ast
nard, nill br resuim d si oure.
.. i....-- ,.
Tbi. II lrar WüHi'a
lriMi-n.- ti
.jr !'.. rj a'f in tbrf dltr; t.
. . ... I . 11.- - Lwi.l.tnrf
.,
.
, , t
. .
i
"" ün rrW IM frank U. Ihilim-k- . I.tr
.rfli.Snii.rf Ki.n.a K Jt í.ih .rf M.mtíimHTV j
. dksl tb. nwmins --.Menly: It. b ivnorted J
ti:iii !i! 1. O tli. b nt ranmr j
v.t l.u V r.n:f:.i iti-.- alttnaift. it U nntb.witit. 1
-- ii.t.U ttjii U- - U iM.t lilirly to lie-- until
;
.
-
lndianM.r.-- .. ! '.i - . til tv and
.iht tou..-U- i, al nard- - .. Ucar-- I from, the
IKini. I bar a nts;"!-- n tt-- j Sta.'r tieket of
pü. n sain of Tin-- N'ati.mal
ote m iit '4 thirty nr citt.
t li:rltii. Vr Va. fvt 11 M Kenna. larnt
iwrt. o- cl tu t'ontfr- - fruon tbv Third Db-trb- -.
Tbe aill U- - tartrely- - Itenao
'rratit. . -
t'mtHK On!, f VI H tblnlirf She Stntm
boaa a iíeimMk-- ain irt !"í.tA
lliinia-ít"o- . M. 'J. flVrvej ! Hepuhm-a-
jm t.reeiibae ramlbiatr Uar Conrena b riveted
bv i! tuajaa-i- .
..
V iJtn:.la-l- i annoaSKÍM that MMirrerliaW In t
raptar t aft end: y that rreua--
Kusibh Wa n id ar are pnTtÍH!í tbe tiateim. j
hite aaaldk-r- i and 'robuten. lare anaortn; the
raaunlnr. ''.baiaal eaoidastalbo are raMnnsf Ihrt tin: mijait f the riter are aavUig them.
jvatit Bsl.l." Sy of Tbe.lender ire hi pn
..
......
b.arm d and half rf FrrnVrkkaladi b i aoes i
u ,u.Brin, al .' - !
Ne Tawk. tb t 'X MH.tUry HiiotatMan ua- -
' I
,Si.. T(lri r...y KaJV, Fine
... tu- - i I
I
rtraabm. b t. . i aavida-n- t wvnrred .
lt ctrminx oa ht tam r..Urwad.: A eronded I
exeurban train .i tvlurnaaiit Irutn Ibe S'a-- j
ljke raaaiUK inata b bt Keaeli M b.Jmi.
and lhab Portland- - Twenty ear. rn lf the j
traa k. and ten pjatt ere Lilleii aud bitten iu- -
jura-d- .
New Yawk. tb-- 9 V reiaawKlraWT; h tnrau
sent by the baring II Kiaj ta. 4,u
aiint hi rerent aarder rvquiripa aaMnler
.J . tl ...... I fiH.. .Jtfirte bataij.-.- f.ar
, . ,. , . , . ., .. I
i
tbe irtder laears uiaeouaitv m the iai itawiaar. ,
ed Wl tile small ritte and loan. . , 1j
The eit tin U.u.-a- l b. Jeniilny. Cox to pnalm-- e j
the letter from F.liie Wilton fa dbmbsa-- this,
rn.mil.iz on motion arf the Atbwney fa I'oblie
Aimlnistratan-- . The writ of ra pleven by hh h
Hie letter ereoUUiov from I ox t!T mat up
tnrf..re the Jutia-- eourl Saturday,- (
Unidant. tM. Vienna rite
that euMSaVrwatnau ha laaaen priai ureal hi t 'aaunl
Aaadraaaat's ealnp, and ixaidetalU IrriUtiam in
the put.lie mind b a Turkl'b cirrntar rajquetins
.lie iurer to eoniprl Autri to ronfiarm to tira
deelrth.na id be In the
Couut Audiaiaay lt n tek assured the lluisr.fcanTrt'tiiier that tlie of a eunvea.
than aith Turkey a aa reyarded a niaaral y.
Its failure b likely to bav rreat Intlu-eoe- e
on the llunirurbn rrbK Tba;re i an Iw
preaalon in lluiiSary Hint Antrhs i in danger rf
driftlus Into ar nith Tnrkey. - .
riii lo Un rhartf Ihnt tlu u(r-- Iroop have
...... .. -- -
'1 Hh l.i)HPILI)HXT.
MtMitw. Sat. uímy Ovtiiuivk 12, J?jS.
Sclur ua the Siliwtio.i.
FUUJI 01 K, KKt.lLAR fO&SKsro.V- - ibnm the drill. The tops lo. ike gx, THE MKXICAN 1HKI)KK.I'KXT. " ., " -
,
1 make art ucrlltut gna f.t1, andj--ik- v ' " i í
,
"i:.
"hay. ou the 'Maye.
i No paper ....-- , , ,r ubtr that U , ? T"0 ,Uy ! UaU" m ÍB'-- te ,... tot tr,,w
tw!; ..pea.! '.mi u-- 1Mb the JWIWi I ' , . , : ! T . . " ",e ww jri,c KHan authorities, lite transfer oí tweUe-BUi WI)l-- ll i.ie tíiail - lile I
c.,r-.-w-
.i II st! r ail the tuber fromtnanv tuemorii-- s ilin aroun.i tlhj MíViiU tI(Klé,0j t. the Kt Grande border
toi the i.ir.l lime I "í' "U lc4.WI-.HUi..-Ccaral- . 0rlw of tíV.liey.aaíht from i, ,5,U tr-f-f í.,.d, we i jxíUliie- - iV j.Untol ta il yv!r, - Tlwy nrr! nc t.i reviv-- . v n tlic' fat--ei j
j. .. ..
HhT.u ti. JLiitt f sHrwitv, even mi.ii i
i"i t.'tiaf í ,ena.-- vn: f.wm.1 t iiifir,
wt. T!m- - ai,u.-- -í -rotrnrtnrsr - " " "! T1 .UrXU.B matters lliwk iUM U I ti iVKt 10- -
L,;. ... :.' . .., ñ '
..itr.milf lank ..f li.v: ""il-i-iuJ- -' i" jtrcui j.fc , m. i rw.rt. f m nbr tomiMrwi n-
ulo. rtW Wf.ew iu tl.Mr .iv,W uii.m.-- r ! "f Aajmi.írtiM Ttiiinj; í.mmt thiliw, foncenima tti .ifepMtkM .f
b"i"' "'Hh'il.cr ritió.
: i i. . . . :
' its Uilure
' '""r" ,iiTs i'fi tlwt i.f Mityütler nac;
' " i T mpie. wm. t..c v.n -
' HM",,r A'' 1,,,rf " ,h'' ,'rl''l. '" omrs util i uut iu tuw í'..u.-- ii i.rt,
' atiil tire r,itli i llu n r;i.. iu r.., íii l iTúTiny countri tli.,t woui.l nUüé r. Unis
pniiaTV-tiui-.tíi- ; .
í
wtiMh. i ttti--i ff tUe lwt!r. tvtiiiiitl u i'
Wlittfe t .k h rv.;br.l o i v uimiI i,.
l!"4. au I wer,. crtff:l,-- our,.i tt the ir- -
lilU i,Mt.t JC.rtA 'V.í. "U .1 tilla! i: ,
xt iih-- h iwi ími-- t nws mu ui: i ale
a a luí in Louimntt cmViToI !tü
Wkík - vijt. H-- t;,.- - ir,,,. ir,m in .
j Nn. 1 ! tit
' .intivit illftitia ül
-
f. tiM(tug a Miaiie f.n tniNv inc:
aii-- í
' jMMht..:jttneií.-jB- t hby Irttnttp t
T"" !
Tiívi-- t ain-- í it t Tin- - ; n
:l.W AAa lKVHJ.ia.U MU tUx
.
.,i. i , L,.,
, r. Mat,. ü.u 4r. Untim kvé
I n.r i.. tkekSoijftwiv in Ue jwt.
i ;it au-- :u t.évi.r it i,'.in-- t nilHii'-y- . a. iíi :
i i . ...' Itf r'liT MÍ ftl.- - II iliMÍll-ll- t
.
i
T.....!- iu.iai. .i- .n.-a- autt mutualiv ím. I
t .!ti!,-- aí Hi.- - ...f tlur tfiMt-r- . Tin--
.i u-- ituiatiu t)u- - ilnttawa "f lile grmw-
. iie untiiní iwuj "ti. ' Aíi tita !
. .
.ti - íj .. i - ..- -k liUMl.r .. ""'' ' ""'yj... unir i. HaiKr Ijiu.ltv .í tar.-u- t t at i
l ; Uili iOiU. í
v
l.-ili-n- t II iy mi-- i tu t'aloiic: hvitJ-- i
iu-jr- to t";iii tíic tíiniik f lio- - lif.
l.iyir fi--i ntítr om m tiii Mi!íi-- t tlmiiíir üii,Ti,:ii-- ' re lit rr tli.1. Fn.:i,.lv
tiií-;.-jr- 4 o-- ! .ivíih-í.- í of al U .r
jit.vBi-,í- - tii.it 'k:;vi rMi by St rct (ry í ilUI.
ut 'Jtm tuu'.ti, .i i'itnlHV nisliiJl
i.:.íTÍU.C üil-- iiaj.i.V l;rll.t 4 r funking
tiii" Hi re.ni "-- ! to
l ;r jiUlai mu í. an-- i fami ilu j
. í tul. 5irC5?-TH- - ti,. inUvx; We ' ' ' " rnitorv i
tumi tuiiMrtv4tr
..yKliiíi.Ia.Uv Twur"!"" ,l'u ,r"i' S'V" " raí--,
i ntt, ,, ,rtiwf nMt n,r tlu-- tn.i. Suta, "
'i- - i t
.re.' 'Til Of J I. itf llw
ni'iut-- r i imj nulil, nitu ti is
;' rt;iit tp Urtw
.
- t.e.w tl.n.i m(
! mil'Mip n, u- - .f aiarm.
w tlRTe ion a.!wv Ik fuunil un iknittit 111
liu tlit trnoj at S.ratW, Nrnti.n muí
lUtr mt m tí- - W.icr urr It'.T .r.t-
Tiiouv.l trum Yraa, au-- i it i áim.y
I thai ll.Kli.í tu !i.Ji.i.i! .forre !
.,....! ... ...... .....uiu jiíiu nu.Hior-Hc- . y m oui.l n.ve o iv
.,r.
''1' ftoBlw-- l tn tía- Tw-- '
,..
'
'fJ JMlfrf. II m
1 tic toU-- r ftf t,t i miilY
aro auviii'is to kioov ti.t jKH(n a coiliim-xio-
il "JViioje" lia their"inWiíu an- - ui,.t ul...
",
n tut 1b four tali-
t,u-.,s- i low to.or:
liliuia autl teii Uitf laitjiie, hoi
ü.imtiiijí who at,Jini
"'l.ti oeir 1. ruiiuort a
riv wiiiie ti. il:h-- l it,. i
. . A . ., .
s'"M"M"'NV' iwic c i..trvymiri'..,.n,.
l l.,. an IN In u,, AM (
litH, lcll,rtii , Vcr Hi. hi J. J
y n.iHiiug aimt Ututo; ,f
l!SioN Wi. it mUm. ring',; XtWM.i.ii
.!lU.,
.,,. .., ... IK JjUl-- l, I iniM't kuow aiJi -
OLuJJaU ÜKi'LlíLUA.V
Tim account- o 1 o r from mn.joiMi j ., tw
tojlitie show, that I'.Uiu i vtecUra ifi;- -
wui .r.-- i.i-,an- , l.v aoiue thrv Ui in.l
la af.l .w Ui..y
i'n:t:el' r to iitU,k.!,y M..ln.:ioct.Mcv1nVl.!-.c-.- i .n, f.. ,f, for. . - . uo yourIf.i- - innai.MUMV ,.r. tenioiw. II iliatana ,W ." lhr..BjU the lay la.-.-- the .iriii, tin i tlH-- ' viut, an.l t i preval lar ..r ".lu í.. ,
- toon tiort tiie nitiic of lTj j tile jiurc ali-- r i.f tlic k-.-- cliiom ; i.f the 'o the l..j of the llitn i. ft. whi.e j " TT ,
mm! uy MlfjUii.. Jv IwitiX c.ru:.u- - lt, Urii,ic tom, to the aurfow.-- . i artci..n I ' k i vitliár .uii. itítíi. i. lit i.n. 1 ,"M !' V
rruieilr u at ii.nt-i- .
r.ccí auuii a i-- grow in íoniia,. L-- i
'rtipot. tt tl.c wl. of wal,-- .ut.Kui,.
llri out ttw io.tm.1
" "ni i lüi;
nt--r lK.uk, aut i the wiasiiia is
iietriTl.
,
j WeilB iii :tinj, , If iii:h mU-- i
'"í1-- " at a rvn.-o-ii Mv 1 rvr
through tiiv Miue Iav, ai-- i I nit .town tli.
punij wrth itriner 4t. mivl tlmw tnc
u Al... i'l,. tiw..rviiit. ".. .P; .... .
auu f..r huittau iliiok. Il'rn Co.- - ina t..
... .....
.u.rv u.f llie
..!. J..HI
tills, ftalt-- r MllOif t. III.- - Ml'lilir.. i.....
.'"
: '"
biVftR irui.i with ptrn vtUtiou. aul
tiie niiofiiia tm lie
.c.irivu I. Ji:
lii'.rc it n le fuiiu.l in sucli a rc- - ,
construction of the liout- - a hall oive frtt:
ireiituuairrth.- - 8'W;tbi. (iv through thL
4 vim- - rm-l- s iu thtí toji.f tit $Ui ta your ;
! Víiiift, ,!w; grotirnl', ?'"uM he. fli..ulily iiUrc.i tiie rio nlc llióir. nli. i h
. o :. tlsc vino arc 5ls a!cr U-- t lit
ti,.. v.,IU.... t .í..... ,.- - .
í
í
""I .rirn-iai- ii tU víih l'nHutrikiu r.B.!.-- .
1 ''intiii vint a in iciiH' ir ue., ;
( I ÜIhhiI f.a r, T!ie.i.. iu f
TT iroii r iM.ttu :
; - "V' rnt 011-1- 11 i'í a wkti.; !
' ei,Br. willi a lia!o toriA
f the ! ".t'liiVi rouniJ.-tLao.- l ..oiiit-- l a it'k. ;I
1
'"'o 'he ho.r. Uut iti:.u . tlrh
i
' two fan "l-iji- , wr ru troin. TM t
,
"mu-- i io ii,..-- acre, aim lucí m-i-i l.-- r J
wit huaiVi, a!ut thtv-- totHT.it rf nfi
i ....HI i.iiii.I - Í
At ti- -
..roj-- r am. r. i rii.. 1 RUI U! til It lliC Hi HI ilU.- - u, U iV av ;
..ft ... . . . . '
'""' l'' 11
be trit-.- ! hi thu Vi,ii,--
J J. G. 4.V111
"
OmerMor WulliHT.
I
UetirMl Wailaci-.- - 'the inw.y ai,a-.iti,-
l."" "' . nrr.vtj suui.yAieii. Wni.w a lone oi
L iiai..i.- - 10 i50i.li reslOWi at 111'. Mil,- - :
1'""s " JifWtlre of Hk
taw. ttvm tUv f ar ir-M.-e oiit he raiau! a i
rgiiiii-n- t ft the three atouiio rvite. Is Í
' "U"Ve '. uote.ifi
,
,r"fi,:''''ey '.''K41:iJIB"""" WU-te-
,nt" '" " Miwe wuk.j it t.. kii.-e- t
reii..-m-- r lK-- ta, al.. r
Jeff ,avls tM 1,S,V,J 'ell.-.-to- t
U
.C",""SC ' The1 i.iioi at
erV"x ia 'tt'to Vifaiui:.. ; AUer tl.e
el"r,',,u "' v. U... Va:.4--
re ""'---1 " l tor tha .War aí- -i
" M!""un- Wliea liie .tv,-M
rm-
-
Hlw iucrenW .Ht irou,..te.i to
r,8"rf General, lie toiun, o..i-- i a
m t too Mfg ami ta.tui ot Fort iamei
son, and by hi cotisi.fcuou (íaiianlrr won
the foinfui i.n of Mj- - lie ,i,,
taal service ia the e li-i i,y fiht nt
Shiloli Was afterwania in e Hnuuonl at
l'''', u. réndete. jpwaj aervree t,niXh..ut
General Wallace ia np.initt re.iibiitin.
We re Very favoraUiy ,iuitre-i- i by 1 i,.
Jiear'anpi: ami ni'iv. ix,,t-..n- . He u
.ri ii.
í w wnlictüat In" will wwuky'ai 'VilTela-n- t
.
-
..
u.jttuuaj.lJt.g.'tt-H- t i"i"H'' tirrof; a l i. aoy i;.m i
lli.n l jVl.l-.4- 44
.iv y tliiit tiiiriv traly cn-ii- m from
i xü? to i;;;, uuoúntin o a.I to f )7.tiit.HIl.
1 ;i.-r- ; a ii ni i oiitrrion Iroiu 1M.-- o
litis, alio it.ws l'o!4 itv '
ti-a-l j,Miiit f.ri'K.m'rity. ' I titn l;iJ
njei lite Il ilalH'U thirty into ii ;.! hat.
.V a mttiTof Ii r,.!ieS,'-riliir- jin.vc th.it
t'.ejLUrreuty j;ayrl nfy n ulnrilitintif part
la thit J ami tnut tiium that bafe atatne-- i
tue itf tlu.-- wxr.
Thi:lii.th-ia-si- n tint l.a sat
iiHlriT-3- i ttkr KniniTit:-rHtiii- an. Aúítrtí.
t!it )iv kixva no coutrattiiin. It vu
vueJ thivli v ly nr lsMr,thi;aiirrtakiio
.f irast unjrw.liiiti-- e unhtalthy
aeii uuiiilu ni th
j.Mrt óf ÍB'íivíilualK. ami aixl
'i Ik-- e.tapw cauu-- , aoil it hurt, it vraa like
titc vhniie froiii lioatiny iu atutUoon loa4-- l
atlirouli a .juagmire. The care, Mr M r.
niOKt if. fouml in jmtieut tuucavor-- i
t rvliuilil our aliatterL-i- J , imlotrie wnI tu
tan-fu- l wonomy. nntlcal-- lu-U-
VtwiilJiBir "imcumn, liny saa rr hop
tu tUwr tiiuihti"" .'A a vuh l toun-iatl'- u
lor huiiiiMT; c furvtX ;ol national
o.! iuiiiviiluai Utxm nati.Hlal
flml in.lni'fiTil tmiirttj; ni-oro- l. a aouml cur-
rency, of real ainl tx(ii vaiur;. ant tliir.l, a
afe au-- rtlialtiv, iMuklu! xyntriii, the tie--.
l 4miitijry .4' lMiíáBjaiJfoi aa--f thtrniM-hmi-r-
4Í huaiuei cn liaOi.-5-- r '
Witsblnston Mouuntrut,
At a.tnetiB? if the .. Washington Mmu-ttiea- t
t couiuiisatoa at the White Hovne
tins aftt-rma- a oiianiuuicatioa from
iieui-ra- i win rya.1. trying that none
ol tiie uiouey ajiro,inti-- i for tini-Iii- t.n- -
iuoouiiieut could noK.-rl- le useU lor
atrcoüiening the fJDltiott, cice.l that
the 6,0051 áiil-oiriate- tor that
, (iurj-w- te couiii be o It was .l
that CoUinel C'aw-y- lan for
tlie foundation he aJoitral anil that he
carry it out until Ule. S6.RHi i no. n.ltil.
atttl then work wiil lie beoa on tliu
For lh; tliere was iiiailc two
year un airóif lation of f300i000,
whK'h ha never tct-- liaed. Tilia Waa to l
eiielle0 at tlie rate of .jO,0OU cai:h year.
It ia tliooght that under tliia act, no wfk
bwviug been Jone" during the last two yearn,
1100,000 of the 1200,000 i at Tearnt araii
í.i
....j -t, ;ii .... l.... .....;i i...,
iiiol', k.f oUwr ojM;niai; Crow the -- living il
htJging room. j
Ja I !iaB limod.n- few j.UnU in
cuiture wliicIiuouht in: tii.-ti.i- tlie
..iu.'ri - t
Tr-tí- í rxUt. Tlie aeanv white aru ta-,-t '
Btteil tor Ihe taM?; hut at-- little grown
f
ti.-- ale-- ui..re eiiiv liamar-ei- l hv
wet weather, than the ,Wk ot"rel wtk..
Xew- - Jlexic. .u!. not .Jlfer- - fnni l!t;.t
MllTai4atMeHtrr,i1án'Hr cü;í
ta? litowh. All the tiark ril' !
be cut off when the liw . n,l the
rinea'au-- l juio p.lca-.- l tor cattle -
tfu. .Aa grveu crop th, r are e.,uil W .n-- Í
faifa, ami are eaten hy li"jouHtie a.iim.l,. I
'When thus cot, th-- y will .9ain aorout fro.u
the r.lN am) in n rt.onfh a-- ain U-- r rlower !
oillaiJ. :X Mtér.i'Haní can he grown
to he turneil un.ler to enni h t,ie An
j ,.f .a-- w,) furniali douhh- - the tt tr UtHtt tl)s3 tfl)t f f f rn
aSd attenileil with
, limie l!iir in cultiva-tur-
and cutting.
Itit-- lo-r- e to grown in tin- - .ame' Umi n
corn, iiUuted ia drill Ti l hoed. It viehf
aa lii"!i i- l.mheU nf nmii rM-- e J
to the acre; and the traw 1 a tini: liav for!
cattle and horse. It would frow tu the j
V1h-y- , ie.uiriiii a littie biore water thaii j
J w lif-- jiil. the ;rmn hi forminii. In Auii-- t i
.. ; l.o f rcwoitmy la tiic
State tteaialor is ahvaa
ote. Later feturm will" not iu
a iiruWiiilty alter 5f 'fiÚr a to Coñriis
r.JlJjri'''' y"r
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Kwj. tnafaafiT na Itasvl ttymjiio.
aatirínirnt .it" tiling i
tíUl'lin-í- . titling v.t Irtilia
ni nttttlyiotj
fafiu
t tr.Mnt". inni !fr wttií-tKi- Vi a. i tur
ii r.
..T.-.J.- . nni,.
J0M9Í stM --. nn4 . 4V44P. n r4 JtBJ ItrJ
tmé tltrtr tlf nkr Tír-a- . irr
rra air 4 tu rttt-- r Ibrlr aitia-aiir- r n aiKI ni tt in
Krct-i- t ? IHtlrr f Mid urt ttu 14T lirf.lr I hr fytl j
tke tat:l rrtT'dar Tmn í HVjl í'ititT r.- -
tvtpnriur au tbt t!N 4ta nf N44.rntlrr A ltv I?-- , i
'4--t. a r. rwif-i- - y bp ru- - I
Étaad axala--a lltrtB. IJoa S, Cn.tt-.-M- . J
; v
g. B.
ttulicituf btf rntuplalaant.
LEGAL XOTICE.
jta Si'iiariii,!- fnitnrr.
aCvr..i4 AT VtA-aai- i. XI AlAñHaTT
rira t DiVi H Ksi,Ati iiatri B. Kta;DaVttxDaxTa. y.
la ( mtU CoHittT tt IVfta na. Tbr
aid dpfpttdauu Marbx-it- a lira and IKnvid K. I!.- -
xn kcrcbt H.diMrd that a suit In ha
ta ru rata aalut tltrta tt.írlbrr wtth titr
'Mhrf aiKit aataird Wradant In lite litrti 1 1 '..tlrt
fr Utus Cnuwt 4 Ibtfla Aji. Trrrib-r- r tf Nrw
Mrtb-r- . b aaltj rtaintitT Jn-n- hublin. Tbt
tratt to twwittfbt to rertin-- f tins autn nf to hundrvd
, Miara t. tt and latar, ftatda. arra and
at!d and d. d by PlalntiB" (' Ur. I
fcDdaal; al nl aH ui.tnt-- y al ami
rrein4 tr Uie ttt and t.ir ti Hit id
Ftaintifi. 'Dawtasra i taiinrd ta- hnndrrd dull..!- -
ts-ral- k wttk intrrt and itm nf U; t!tat un- - !
Jteoa yutl tbe aatí arinril Rra and ftatbl B Kra j
m&m tr atM-arsnr- ta aaro w.ii; iwtíeFfr day tai the' rrei:!ar Ttrm ttaald 1
r4url rntatacm-ln- f mi tlir tulitrt-nti- i uat of
Nnrttnibrr A. I. ItrH. Jiidin!nt by d4fauH. tlKmn
mM bgj-ait- rt-- aiin-.-t y.'ii. j . ..
JiU)i S 'C.it.tfi :i.
Clcrl..
B. B. Sr.-oit-, -
AUuro'J ír raiut:It
"- r J
líFMALLE DE LA MESILLA.
ruL 2.
A rtn A HíÍ fl AQXSOIUaUUU.UUD.
tTf-t-1-- rpT;" "',kargjy!3" I
lXI8 r.l). íi TtICUliJ! ÍIU-- I apa-- ,7:
nveen rt'llvWj!l i Do. Rafael ! deN.ii-K- y icnfn-n- a i ts4licr ' tía (x
"tfiii,iy J. E. Leu. i t'' I -- 'do j tanto tiempo una
i liar punto, j nr punto, lo.;, s y adaTa.oT.c
! I" J ína-lna- i,m Un... tv .nn.l.f.11
v o ct iki mundo entero uit u.-- ;
tías á ti. v m i't.-l- ta rtna k--
t,nt,. 5.1V.1 todo te a'aUm.
"itiiHHv--m- ni- -i mi i.-!.-
iiic!.. :Uur rato int. in linn tl. ;t.Uílaaiivv
..wri'iir I tí. i luiün nt.r ?Áb!
va ri-- t mi Kilr.ii n.t-- )lt cit'i, Utmlx 1111 lii hiihi 1 H.iit l.i Xgi-ir- r Aim
1 . .. ' ,, ; i 1 f'
.vi.n in-- HMUa iiacii1 á t:
utir -.- tnvi!(i..iil-l.-: laul'.i immiimW.
.
-
.
lUir tn
.H.UTy. !! - r v..u..i iil .miii :
ijiur a riMtta itu.i iuao mr iiiüciio
i liarla que un ?. r.ito 1. Mi;!!;:. llj-i-i- . v
t'H.I. numwi ai PuvtiíiiM .im. iin- -
le viví; ) lit t: ií' niHtnuHi? - l. :i
! It . s i.il ti.i-ií.- .jit.f ... i .......
"
i,,,.,., ..,.. U.. . i..,
.ii- - ! itii.:i ii .lli m . ia Hiinnii lln.i'''i'l trai'li á t'lr-iiii!i- i il.m.lí- - ; fitsil- -
ji rn.
.
ftJi- - íHí T.:il.ra ttl. HW hH mit.
ni l uí i!e'.t-i- r .!ii !. un
..; .,1 r,,- - v r li.r.l., l,!- -r v....
baiui-r- 1 puli!k-;.rnii- eu.Eaíiot. j
La jTxns ncr;.ii le ! parte Eípaíiola .
- ihutUi se na italiano inoi- - .
it e.--t t'-- H "mna iolefue
., , , .....v . , ;
'. "
IIDiÍ'4'ÍC 'El. ?Ml.rC.MIKSTi; JT UlllCÜB
a nuotru ni.wai liaaxtar Ux
eirtco iuu ea eüa entueaínu.
-
1 t ii. iu'ir. jiimt-r-i !T la lii-- reauU
1. a u.tr na íb R- 4 i, al 3 " 'u- -
i'i,riJ El' Vfi'ttttrit, luí Mmanar)w. U i,
t!hia. ii Jt:r.4. tHMrr;, anum-i- .
tc jwj l a rimbzil a imlilitar to.TuvVe !a Olk-ít-i lie Ti-- e Arizona Citiu i
tía Elar. Iu
.. . . ...ti lít'ltrl . - --. tsrliaog.-- iait ei cary I -
Je la Sra. I)üa AgnatiM Davis, catá lki j ,
i- mM!tJkmiiJ&rl:v -- vn 1 pota lii-siila- r liria Wsm.-Mari- a, ImfI an jin riilit, íri.wí iiX-- tMiu-n.ji- i fUigñ-'TS!'TT!-- g wtf pm- -
At te lutíio wo-i- . y f! ruíta.l.. .IJ.rijitk; y Ja protla tue ?
'
tCucMi ja.r Iwiu. 0e siwi.j.r.- - es mtr.- - "l-'i- -"" - e J llaman
oiua il lMkI lugar y le l ,ia I"1 J -- u íi uti y vtI,u a ia
M'seroaw !ki?Mi i U M.--4I- La un-.- , í W rtiiw. '
.ienii! ttó'i.i.i-i.t- e t.ai. i. uta Mi- - T cwwla.l... Wla !a fflia,' ac
a.it jr.i4.ii.M. y vn iit...- - M" W v.iaae 'maa mala .le. La-tr- a
..'.i4...u ú i- -; líari.--, nuntc 1.W '' ? Sa.lr.Hiw y lu;f. le Iiun
ji:l,ln;ti. . j Mi wliaili íui r k--l ciuíiLhIi; liit
. ,
'
-
.
1 X v:.m Iiu Mil ilt.fruiilaii y u raniiiln
í'iM y immui t touciuvaimut:, que
0i (;.!,., ;,;..? Will',-- , n,i vMsmente com- -
piende I rlua-ii- le- lii.i-.u- tal yt-ua- l o.
"' 'Hew nim vx ta t jwm neeourm
aB loma ijl.i l'miTOW(in
lrseia al leifTft &. rí
,ií e luiMiT n;uii' este "tlt- - lince un
M.m iillu atlliintlv.! il.f 1 ytlM.-ll
. . . , . s
....
' ""
; ImiN'i infi-t.- li if IwihIm !. y
Mfpm y f mataimR á lúa Imiuliri o m
.... ... .liiMt:r im i nt... .utni.i u
' .
VUltliMÜUl'f uilít'-tiKt- 2t Ií tlJV"J in Ii:m ia
US 'sn.. y HUt'irliin.UTi íii ll- -
u, i' t.ii.i m r a i"li-iB-lri- ! ilé a
v ..im !?mii ki'ii;a li'crilrh iiflrr.m t t r -
m'm,n y m m-
-
.ia r iinrmia- -
tialiríiin v'e hHÍtria- - íviula
,i,tii!iI .! IVii iiuc ac lii.nj
I J I...I.. - I.. T.M .llrl. J Uvinalr J Mtk-iniwUfiK ti ti.:.nt. n..r !1 1 -
'yu.l.ui.li. á uu .altnli wai .a ciuUa
1'rcjitti.á Uf jriji ij.ia: y tfta(i.i liar ijiiU n
n liHe ú . rc!it en lejaiTi!; .ruiiL--r tu tjut:
iumitliataiHfnte eá iittivfi.
Por tra Kirt-- . cterl, jue ei curan i'.
guiiKj jar el U!a-riíaili-r J tu
ha eft-vit- í v reii.joir á
uawi. j.j.UkJiiüI país, a la
?rnlaiera iaiiulit.k it fiu lo ai utus i'cl t
ilt Liitoiln. ' Y 1 ttia) 1 ariVt io mí
tiiuiM. ife el T-r-
tu" jsÍLijinlró euiiijriüu euu el xr'lu e
aiimatii" y lema rimfnfn rmm ti.lm i n
el oiii'lmlu le I.íiicn.n;i.U;iiil(Mli'l;ia ia1a-r- c
un H I7ji naniliti ura mjuit-lr!- i
lodo, el Join ldMtste i, iue tntálra al
Mil!" de l's , ntim-- a f.lé ni tie eltaoiui
ciiul!iiJi ni ar el Gt.Uroiiilor ui uj
cuatre.
I'nr el aontrario, el Gi.Wrnailfir Wallace,
iniuwiiatanieutu laiuts le liatwr cutnulu n
el de aua funciutie ollríalf,
al Jurx Uriattit le erjilkji.ti, ia r.zun le
MrijUé uu tenia au Curtí- - cu el toml idn ile
Liociiln, y rual era lut;aiia ite Ue a ieyea
ou e imeian imjH-ta- r allí. El Juez
lilcgii, tilititó mk raziinía ti. y Liiiiii- - eran;
y estjnnticn ir.w iuformea tiiledignus
xil.rt- - el Ksiint' liau t unlrilulil ' par j tie
cou ciirilura en el inm, é iuilciiul.leiqea-t- e
ea.li. ts I que ha etuiu:iil i la pniu'luiiia
ijiie ly pui.iivaMKw.
Ea irriiiente, ue e vi,la le winrj iüIcs
i DDlecimit Dins, fstint "cr oacntitlua" t 1oi-ra- n
lu ijue pruliableinente uiiiu a liau teuido
la iiMrtuoiiad de aer, etu ts: ciudatiauim
aiik-t- ' a la y ai on liacen est para iltea
de ia mttiiia del Mii dei illa lí! li-- l pre-i)t-
tuca, de seguro jue a ran trutailo ci.nn lo
uierecen. .". ,
o. 17.
-j- - - fTitteUfit ft
1gMjWUtllUA
P-;- A.!iacU Mayor.
.1 (. r.iti 4 ffri 4 'ufa a
nl-- l !. iif amliw n iia!i
; ruta CMMthM para (Wl;tt le Altruaril Ux)rütn. Vtm Ja-l-i f I iHoxtaiti Hiwkii.j sk
. rHÍaioiiw -
' un:r ir jaitlr( w ar h1 4 jwWa 4i:
raí'!. wiH.in, i ilijMA ilriiwtíttr oé rwiv u in-.-r v Imjiaivi-tímro- t,
w irIVftiU ixukuíu itr rt 1k- -
uiai n ikh'itnn t n tutkiitl .' winfdu.l"rt líititíit ivi-- t - íe rt :
IUX1K1. riilKTir.
THtaiaalar:a linda rTtstrs Martlarttr.
O iitfrt'C 1i iJiaiVa r rliTUtitr I;
fc'.IHHa
.!! Dhu CbaBi Mnirtli.'.
I h.il.l. imta bn 4ranl.a nr ta aad,.- -
- rm
ilriwh a!u) awn i tu;a.ifi-4jrt-u liara
' mm irnnnw oir wnaia iale.
Ml'joTi,
.
1
- , :
PASA VENDES I
.y
SO (anirra. lim riaoa.
,.
rmln' "H lafa y C)a..m 1
iíimImh r i'.tfw.. i.latiuwitMii- - rríwliot nn)''''--
' tj rri i iiilt-iiii-r rtom nbni.
m dt' emniar niffii un'.r Ir tan(rjtr.
"
"
-
-
Ittrrtrrt trtlt Mfrím.
t o hnkln-nrrn)iili-
1'iwr.í 4.Mr 111. rr vn i.niKrro ftwi au.fr 4
nHinvri.ii.ii-- . nnx t'nnieriiH t,titiv ti tlfrliiflIMi nvr im-r- -- . TfMwHtt l MI lll..tiiM i lw' .........
biih-- i lu ifiM ni-w- tt ttaMii. vnicroa
tr.-ii!l- i i th Uaia
rtu.t.i llriirn na nimit uiav
" i'wf . j.'Biriiivm iilnii-- a i .
--- - l.)IX-- l lll'RntUHM
; t VTl:iffta ImI :ruef X. M.
L. I. ni:.v.vi. - la K.futa-- i I It y M.
K..t. MANZANA Ut.x lr Xt(rvk Mijii--
BROVJNE y MANZANARES,
Abarrotes por Mayo
tabb-aáta- ? FarttMit,
! Lloró, Colorado.
" Y" 'r"-'!r- r- f t'TÍÍ t
GUADALUPE ASCARATE.
LAS tULCK, N. M.
,:--- . í ,..,..
Comercia tt
m: :
Kercancias en General.
A
aW:ui i;t;.' !)' di aran il. i
" rti!u.:a attir
u: rizun i :i: u le un
í ...r,.,..."iH,r..r,...f .......... i.... t.. . .i.r..
i jI. '
Tenn ijue tratr aijiii a I n i.lro '
.. .... .i.'i .....i.. ..t .1. t. ...... ..
I.itwlt.. v IÍ.I.....1.JI1 It l.wu l
Muri-i- i v Paetin; iiitf tomando I t i.ii iá t
Iill.--tr- .i Imieja nl.-m'l- Jx-- n 'n.iiu
lira ei'HK-nzaii- opiiisamlii ni
lijand.aM.le!a-jivi- i el u-- v IhtíZ UIl- t !
iiuwtr Patria oiii-n.ia- . "
Hijo tie M.jki. lie a tc eraniln.--. i
I lazo laUuau.u jir, iU- - lio un j i
purs ili-- ll prr! Xo Bin niiiintal-ji nlr )
.pié i Mt-j- pudo etmi'iaiir? . (
Utrí , air liviu:li tlrtiiH.; Iniiililrn il j
üiii!s ai THTi.'rJÍT"iel pinlro ttj h lil-r-- ;
para mi 1111 pera iliTiinli-- r i!
Patria siñ trifila.
; Viva llli'.in-i- ' Viva Mirteti., Alii-D'ii- !
lema eiiili!i ! diu-M- í ftaraua Iml.
; Vivan ti ISiiprt nnt INalrrrn
d " la ííaii Jl-- j anal ' , ,
El Gobernador Vlííe.
. . .'N.
El Genirfid Wu'Iare. nmil.
lirado Uitlierooiliu le. BUivtio Tern torio, Jk--
el dominan en la t inle. -.
liHiilte de puJiieion" nacional. n IHiil
él nnUliii en y raiaira
en U pnii-tk- tie ! n. .'nndo la ifiicrra
esifalíó rm rtrrimimto nor el tér- - 1
mini) de trin Fué uu r. imii-nli- i ile
zuarixi, y li" Kit ntlii - por n proliri.-iici- a
en e rjcrcieio zuavu. S Itee pje uando
ei reginisi-ni- fui admitido al etTÍc., el
Corout-- I Wallace lo hizn arntilillur y jurar
tpíe rwrd:ii-- i U'ii-n- a Vi!a. dnuiie m dt:ia
que JetT )vu !nY. u íune
ilire el v.tliir ! it p ,iiv. ili Iiidlii-i- . El
rciiiiii-nti- i fiirvi.'i o Virginia Oí . i.l.'iilal.
l)e!-pm- le la expiración del termino lo wr-eici-
el Coronel WaiUee rciirnn.ó su
para la giu-rr- a y fu"? i iirimlo n Mia-nur- i.
rtítí?d el ejfri-ili- i li l oestt fue
Mdii a Genera! le Bridad. Mjiii lo
in í)iriiim en el sitio y aptura del fuerte
Iittneltoin. y por au notalilü KtU.irdia nniio
ia riimi-io- n de My';r tiinral. Pritn !.u-.- i
wrvie;n en el trenado lia le eoiiil-at- e to
Kliiloli; tuvo denpiKii la romnndancia en
y prieto !m-- n n rv. io cu Ih la
guerra,
Gcpt-r- Wal'aee e an
iuipresiooadiia infiy favor-aknient-
por n ax1o y r.mrermein.
Al pareter ! en la ttiwliat ion "di u rida.
virnMt y at tivo. nn iMinti.re le lii.riu.au
pretM-m-- i, eTiilrntriucnie un olisrrYtuW
penetrante y Immlire pujador y cnen-ioo- .
Pia-d- iniia ipie Iwta nn Gil-rnaio- i -
y popular. Eiikuilrmo ipne 1 Gola rntidor 1
Vallace intenta hilt-cvrc eutre niunttu
puwliIo,y tiamS-- ua HiM.Ivitte
.ni.Mi.-nt-
del Teiritriii. .Vwerw Mrj ,.,.
lüs lliiry jvjidiut.
T. Jt.uv y ir cníiiia!i rmiii i.itti
iel - l'rti k--l PiarliMs" aaiieliO íl Sw-.-.- !
t: ta . luana. uimijiui.linl iS.l
.Lamia le Uiúitka, aira i"' pueliii tic at.j.-ü- i
íircs wtan liilaHuili ton niocif ijs. jjjr ju paTt k'i. 5LjÍií'íaLJMj!ía it Biitrat:itM; jai liattii, se oaita e, que
o!ina toa vi taciu nixa.-- t?n aw ta&os.
Al juz'4r ar 7TTní uinennW fmrt-rizi- t,
i Jial m mi iK Ue Cimgratuíar á
Ji Iial.iíaolIs'aJüutíiw le Ari-zia-
aar irmv 1 pTÍal;aife, ri.íajtatlié
tnn lial.ilBM'iite ta .I jtlua "fcjmiWil El
Fri.utrjrizíf y Lmm ÍA VjWiVia, ijue iiu m'm
Ian itiTiiittrhRir-- a
pata jUe tk-i- la lua-n- a lortuH.t k jM.-Kria- ;
Le iotaDM á El FrttritM U ú xit tu
an euiria; y i ría ja Unía ecirlc ipic
Ya, IntrEMiitTK un ha Icnim 'ju-!- i jle
Trjbir toja via, o priinrr Biíui.
l'altltcaiBos Vy rni plartr. Alncocton
rctítwla a 1 Atn;iw rl II. Veíanle,
eu la Villa ie !' liH SfM; la tarde M
lie 4lniM lt Aniversario de laBtia le Miui Jlnt.ii-nil.- i ti uiiliiul
gUAtii ie ítar prtenl. uaml;r al jn-eu:it-
Vclarilc nti'i. la Aaut ;i.n a iu- - aluilinnai,
nina mas tt jtJt Jt ir: 'jue lauto, en
la tril-un- Je tiaa muy ui.Tiíir a
uu iluJ y a u fiientai. Cri-rni'- jue cata
A.aut i.m un A: ulerea a ntit-stita- í Icttfireis
y ilr atiiriiio a 1 AUiiiim Je la
jtta-'Ucl- le Paso leí Surte, jiie jKírtmece
el jutrtA YeWtU.
T
La. Pioelani dJ Prtstideute.
La pnxlaua kl Preal.iile en, refelieDcia
lúa kntiíatir ra rootra le la ley de que lia
a'ulo Ufattn el wllo ArlMla nuf --fué.
eaviatla tie Wa)inti p.r uiJiJei lelégra-f- o
el lia 7 tinl mrtvn!, é irmicdiataniente fué
imUiHwla pr e'rtmian- - exlila-pnr- - iti
oiiciaa de ete J retaitiiia jar el
itxno al cim.luito de Ltiwwi. y por la aa
aülM'ioie de este litrit.
Elate é ton movui-iento'liecl- ea la propia
AIyiou. rutilada pur el aluinun Mnouel
S Velarde, la tarde del 18 Je de
IHÍH, Aniv-rar- ( le imt-ttr- Imk-uiide- i,
eo la Villa .le Piii-odt- 'l Jiorte . ,'.
(Mando ae eunaDt lia el íorazon (Wl niño al
prntiunetar tu nomine, jue grato me fut ra,
sí tul.iera la caia;ldad neeeaaria, para estu- -
,
i iu.-.T- t. pi.rc'is.
OMH iHSks KJ-vr-. rí'Mi t tilN Vnrltw XoticiiW.KlVl.re .Amatilla
Lt lifri- iinri,i ic lit di -- iari.iiii.u ife
j Hermanas le Iirrlo. la n;rw;iiB en la
: orden..- - sucerd-.tal- te-I lli-v- . loan fiaatiata
Fr:.nrniiiii v ceii.-l.f- sg pnnifrtk Mm el di
siUM Híi' en U CVtední tie aijijfr! cm .mm mini in ti mide .f iw .tadi ,i,. Sur.
-!- - I. i
..im.. iimi,.., .i..-.- r. i..n y f
Jti(4- a-- v ...,...r..n muí i.' jín.í .iiíe"- - i4"
'tulijsa.j-- a Ji X Vt-iji enu- - v en ..ira
IIIIIV ill.llt:ir.- - ciiUU.Ii Lm i). ;;.K;iiia .le
toda fmv. ci i,!, VH'iiinsiifi. (uirati- - '
zmt: i live ln. ... liitinni.fl
y nii ! Iiao c vridiqiriauinnu. :
".ni" 1,5 no. iiiuiuiHt nf-nl- i aiiüí
Ii' i.ii .i :i'l;tili a iiimii AiiH-run- i el
" i un í ni ni r.i un y iiiif ri. ; y Miiii jU
Úl:ii:.i:li;ilíe lli: '.t'iiii't.H? JrK A- -
iiilnic üilii !il.i, i.iilitii.dii iiiíh eonyj'.
iliiiii ui'Ik'Íeíis Mcl!';,r,,c,tl,.H,i,:r.,,,vuU ,
iltJi.r-- i ilnr h if. nr-i- 1. 1111 ,
livi tor n.
iniiiii-- , Iji vii... ... j.. iHi'.ri-- . t"-!- Je.
iiití.-i- de 1H3IIH (If 1a nlnn-- i ik:
" n
o .j.- '.in j
.'i . tumi. 4Ítie ii
iijr3iii'if v L Mir- - i
í "HIH H;i (1 "I .U1U r l"IÍI fl .
ÍIIiUemÍ'! n.tii't ti'i tH MliHtlt': m.'i! nl.c i
t.i. km. V t.t.:H t.i Mii.i
lm;wtlA im.,'i tv:ii ... v. .
j U
l iXsc-iu.l- .- 1 'inu rli l.i LLl
f-
" ír nir,'
" " p-- 3 ! ".. ,U"
SSdOkrTu tlir'i'.ii . . . ........
f1 frtWd An..nri4 ;
r r1-- 4ii- - !tii, (.. '4 rijn.-f.- . UH'.oi
trcernnti-ti.-!i..i,iitit- .. ..
',..A3itiirt4 fr..i..i.al. iri aim.
H Vj.HI1 ? I ll!1 m sftn.. ' ni
mir iiii!.' ií iulri4titliilii.A'tii'rl:irit
ititi jnHj 'i r'itiit:i.i ,ur u.
tf.iei in riru.i ROtr.1 míi?h ;
n n ni4 ii,!..,. ti i
Fam Un fiM'Mítir.Hn'i " nun! ;i!- Mí
luw !' MMiMiiiu lirüHntu ir i
. lili.
uno: j yViw' ilMt.1
EL INDEPEiíLIENTI.
Hr Vczrl I iüíJ .íü de Lineóla. i
4
NeiJ. tVaeHr'.l i.. a tnU ln.tieiíi. !
m.ii. le f.itn.oliiu- - - (mluUtv i I 1
tal o!r i tttu u.i suaiiJCULiriii.. IU
,! . nun liii le m. han .wvi.la.. mi v.h i .
ci.v inui.....-.- - v- - r..t.Hr..i. ,M r... ,
rumie hililm ii y
.'in;
tiuivu .lu-- r m-iil- i- - i trk-i-- ! .1.; I ir...T.
lueñ.. W: ra'a-- . . r la I''1' '
J i
a our M hWienMi liara nunai i n.iai Mienn
t . . . i . i. . .i. i.. ..i .. ...... .. ...
unir,. wlur..,rl-,.n--;
! pi-j- wi-- m - i ' lH
en i la ttnwliiwa ..e itHWcn. I
II uu c H i 'Jell t eljtentHHlji lit') .
,1..vt.k:..i.i..mí, JSt,r.!(..r .Ue' J. Wt.4j:)ilJ'l,''hí ' i."'- - kl tw .riH..-- :
l'i:iH.LAUCl:.: i
rr Kl ie hv r.imii
l'uiilos !i. Auierira. 1
l'nr elt .11. In r .ri.v. ..i m in- - I --y .Je l ' Ky tmiití.i ya e.-í-íí lfa til Trmi-- :
,i.í..5 l iii.í. v me tiii, e ,..i-r- - rot.xn i I euvin.ufi úy aiü á reiKCti- -
., ;v 1,!írl.,.,.í., c ...j,,., ,..
. ;mx f ,.,. ,m- - ,.,..,. , ,Je f, ,, j
'mm i m J. .;!! u i!. le en el juiei.i u. i PiiTiileníe J
....1'i.m ,r I . l, r, (,-- h., K.tul.w I'ni.l.. iu,rAÍ.HÍ 4lW vi '!'niH.i..l C.
lililí. i 'IfT ur.. i'i.lai-.r;.- . lie .r.H:e.uiii jrt!.
-
Jiliheiaiev lent... ic i IIBl'jiiU r í.li'i l.ica- - i
1iti!. M.ril , .r..,.iWÍ.-...nT.-i
wii,.ia .1,. , u ..juier.. fWU
,.,i ,L. v. imkíi I iii.l.., si.nm i., p. !
ui snri", i.ainx'iilorjsi.r la fiel execueion .le i
u
,
'
í
tM.nii'. nneio.iei. tit '.ie9 j ieuiiiiiie uii . .....ir v.
á a ! fc íW:;ilx M W liiiieoiii, y w. j , y,s .li4íw Kt:li l'ni'i.w.y .ir
nñia ya v"-i- v Wtfrwi1. MJiila.l.'' ni ? ' tai íkIÍvi vn cuninui'-- r E.ÍwUTcrritMri.i,
ma. HiiniíH' ile ÍMIU- - IH.'i. traerle.; ,j.u1e laa lev fe I. EkIivÍim XBtli wan
. , y " . ... . .
. u 4dkM4iia!-i4d- 4
'
t 'inwli1 W- - Aviiii'.rar(:iiii'tii'rM u Uvmímh. raw- -
-
'
., iel aiPMMil I!, le ia manera ma i...a u,, sean .tij:rtiiM. coiiluvri-- ylA.rvun- -
,y , ...rta a U Icl l, v iw ,i . aparecer, .tu: ar ranrn ile, j . v
tí Ij i.i destl ."M.ñoria l!utriiiiini. ai
ti.. K.r ! v. 1 Tru. hard Ki IVIre
Uaaparri frnnn-t.M-- la ocanou m
in- - .I.-j- Le'.-- , e.se li; i'ituiu'lh- -
-- u oyente.
Lu j.nv iiniiiaii.i Jiian I'iT.'.
,j ,iul)a Juu .Ui luisimt nelij.J, fué
liijittc iM.r un liiM'i.tiii-iil- i
.jiii- - tiró le i
e.i..e ...r U'jT. utiií4 ai tienilHi iie ttr el
sr. Ivr.-- s i n ma ii.irtli.-iiir- . itf .
luí en l.a. N, M. el ill 21 tiel me
;.. ., a t w le 4 i,u, .1 live , lie;
-.-
r.U,.i5tuer,..1u.-,-!...),ecyn
. . . . "... ti
ue in ln-- r
--
. Inlalern lia cotitriíiunlo cuo 2(,HH .
en trai.il.is t.ium uu ixuinjiru iij.
ile . ricl-r- lunlia-r- ' Wu-I..- . .1..
i.
.rinip:tie eiu.l.i.iir mí-- Hura Imu
i.io Mi oiai.ij eiMruil ii vstrn
Cl r !...
ti XmvsX'jirmv, y e; íí 3íitM'oU
.. influí i tan .e Hcm r.í.i r.iflo iaj'lfa JalK:.l, "le L-- i Veaa, I U jale íirt feTe,
Ot M y K.iea if...ii ;1 iien Hiuthiir ai Uel.;o
vil tina ri r.H.a .lirusi..ii (. unte a ii cia- -
r.l. lio ui. y .trii .nr:i.i.t. Si ría I.uniu.
.Vdíi,. nanlar i...ra a u Version i,l
aaunt, jii ht Uu'tt Uice: .uc tuvo ljj:.r
en rti le!.eli..u. ia. v
.jU : el hr. Otero t.
Ii.i.'i'.. tiua o.á ia:nl.ra.
omenmites.
;!NV). - - Or IK V, Jafeiuun- vt m
WLSQN yJOHUSOtt
Ep'iTiOü.- - por Jlayor
311 I 31S VALU'. ri;tXfV. . "y
Saii X-O-U .i 3, OVCo,
Touibu-- leuniiov ai Tc. Aíwar, Jar..! . A.C
Dodd, Brown y Cíx.
GENEROS DE HOl'A.
1 O V K I A l)
- --- -
,f ; .
St'A-Xj01LÍ- S "MO,
-
"
"
Thomas J. Bull,
Conúiivi.uitt? - -
l
Elercáiicias en Geáertl, C
Tti(fiIMiv U 1Wtlh 1allA-f.3- ár fttkl'r ia. I i
litH-io- s Tan Jlaji.s.
ItfíUh
ni.'
e.e'; n" aí'.' VTntntai.. . . .
THOMAS 4. lirM,
l.A Mk;i i A, V.
Ygiíacio Orrantia J
A B ARROTES
Kll I dj! CtlAJaliKlllM). '
,. t 'r v
Im artnai.oa, lia aklu iuijtaliea!.i4? Br-- j fc inleresuute , carta Hie cm JeiMa :jtl
carMr mnlin'!-- ! 'nlitinrin ím. fel'tica firtMii, Ji !tif.eBá líuilm-íu1ícíb- !,
I levu. lt tos E-t- UaiJo. i H1 ' ii.r j..nn:ttctea
. H Nctt.ii, Editor de El !
.i. ni? tix lerviei, ile iirti.rriii; a uta- - i
4'4""" ' - .U n n.'iri. iUiu W- tk y uari.r
DI.
I.o volunte del cornial Ana
liiiri iiiiii i ll i',r;r m fis.itiit y mu j- - -
1i I ri'tníe raiii.ft ix.Üíicm votmiiMi
rW HíHnn- - mmuíihí-- í irmiretiiramii.te
ww i innuK, 'il!n;. ,uMau i i.
Ihuii .re inua al Jt-rt- in , n el A j
!
i iij.i:n:n r riiiiu, no um- - :
,i"lltl ' '"ir rwiw.jue il jmiin- -
I-- --
"'fl U .
. 1 . , - , '
H t;r in ..h-i- i iirrvT"'i.ilt' nf; iútr; t.io ;
t.it Miii ilc muí par b.i üiíto i
-
-- .
, !t.fHM eaiia iiiiiiittn
-
tu i4 iii.i. iwik- - .
ju, a.i,i ciUti irfic jmtií ui mués- - '
.1 a '
Viene' ferr'f-arri'err- mmrnzar.ia á cr- -
i r r irv-.- a Jita'n J. .&. ,V Tr:u inl Cira.i,
"i'ara mi" rini-.(.;- í le ntliMroa in t. .re y
U, viai c iern!, ilaiM.nin . ati i.viíic
'iei nnunriu K: i CiiiKiriM Iru.airtííTa
.
.
.' i
. . ."
4
''.;'""' i" 'I
; i
...i i .u-.- ni i liiau i i xl:i. Lfts tia.nen
itotiiiwi'i'iK)' cti,-.- u. .ita iietten a
tirr. r, lu, ia:.j. y IWÍ...I.!., ti.
.jue ...
"Wnc lni)ailtara el ,miac ,i,. a(Ul - ......
Xl t.l-ll- l MI tal. Iiftii ittiM ii.iol ili íím.M !.. !
oaiuis la aiCJiai a 9na i.U.jy el lei r.V t .
tarrit Ati ii T...?lmy. 5;nt K.. u..
ijue s.if .li.is y . nato !.r ..
I.a ei.lii.iuüil ll ira t.alu i. WMil'ie twra Jtif
vi..-.....- . .:.h...1.I ..i U
!'! el nuev.i.reimeii, ie aiitíeíiniiii. i:.u
e Míe!jí y .r cuusociHut ia ii.iu.ha.
jeexi.
jci.--, íutrctt uiuehu iir
v-- '
rt'trJtM., MMoto ta UUa
; i i ;
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-
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r Mue "lt u n,i' ca'ütr mu l.
, .
.
,ia.ia A, .,,. .
t lliu '' I''u rf' 'jf'.n'.va-d- ei titijfc ri'..
,f?y - 7;: - r:.:
a,ju crr j,r. etc Btw U cu..'
uim j,, Ventií (r 'eiéyrafu;
cuiHra.jr '
iv )UttM. Vmidtá N.!a':.,. Ühm del uiu !
UM íu ,k. ti euttr SVí,'..4183 .k Ua:ei.KK au!--
iitu- entrv bijuta.s .ni existid', e aioia l
. ..itóae b mrr ÍMmfute a I
a,ia CIl lvt.liriltl., u i(í
flf Vs, Uia U Utton'njl dei .. W r.i.,. r
.rtaií..t,. ,0 i;1 cHtiia;.',n .icMeriritU. i.maT
envii !.... Extra.iniiiiio. Mandamk i; ;...- -
.... , ...
í;í,.u y)oní vUK. e,iH. .ti l. i
HW!,, r r ItUut4Cir?uit.i:, !
E,irwj trMte.
Uml.it.n ml0,,r
.,.t l)Ucr,,c ctt ii
ft,ti ir v veiiirct.and.ieii. a loas tí o- - i
--
;
'
T jj
. j,, ., Wl. a .? i..tui.rt ii.mrra.i.B.. jr r.Bft'
.. mUa.M..,.Wi, e ei de- - ,
. j .... . . i. t.-
"'!"" '" miu:nami. . ,
.y mWrJ,, WM s Nu(r., v.
,rimiMíim (p u Ti(IBlllii ,,. . ..m id -m , c.i.n, y i t- -W l .V e -
tranruf.
'
e.uno iniein ri le una xila taitn- - ,
uw j.Bes.i.t.ri "retnei.K. i
a f im t,.etr.v U.h-mo- . dé u,. faM,
,y nqtfm i,,Wtanttr: f a't Jjgia-ak- w 1
a Oariana,- ei mu Mr m, I
yódese...
Kkvomí Siv
Fjita Fé. e' s'.i.. :r fe s ..ei
li j, ., ñivo lugar en h '.iia ?.. i
,SM".wiM1M
.'Hi'j .tile . m.ri.r!,, i. jp-- i ih,.'- - . - i
.ar tit ritirnw'"iw fe un limKft. i, tm lfi
.'l.i.!. in je la leí sufdra tt lelíil e('uc.t.
Otra'c-- i
.Jilc tse ete terril.le etal
feFfc.a la í
'wtye Ii"t.. B teu.lrá n U
filjatia allá cu tí lerinmo vuresj
Iiuailjiiiirfj cuan'" l Corti da Justicia j
- tmi nl.'.í.k a ceikr .! trdacn, mron ? ;
itecaxt, ia ley un mm. J p epaut.. j
tirmiMi ltirar M WJ.e J Vy'
nae.J.iv ya,Hler MHKi.ite n .wr. j
,,aí r imJ UU "lita aquí"! tanta .1.- - e
rwi.i St:MlHny. 1 t- - n bnln, ti
'
.
.i - Ivruenza, u .í.m.e He ra el Mi.-v.. .Me--
j , a'it... para.W E,tad..i l'ni.l.rj I ms.
U.- - tU í winejinte rst-tu- d. ':
tw. Ka t4 .dad. malm h;ml' se
r.Hiio matar rr :' 1. llrim-- s se .a.vin j
..ni.laiH.'Ote el mavur tlesc'uru -i l.n j
' . . . .
caHll r.Uktk-- u vtima; yw utnn- -
.la-l- 'w wimifteata Ím.ui!A-"- s y i nuiilo , .
1 Imudf a4iarte . tivi. es tr
Tiuto a lairtkU Iwtrwir; I otm, a.r
itMli.d U iniquidad, j.r medio de actw
de violencia.
Etf rl Usrari en '.,. se
. . t.
nenrra aaniidn en aetuali.U'l del c.n.la.ln
de Lic.ln; t nntraa W lar.r, y
. .
!
aiaw ai le e1 tanta rvcv i
kf.a-tu..- k. endad, n. reinará cít él .a.s j
.,u un. oninlrte anarnnia, mai tarde j
.enana4
raowi .n rttin. nenikAm. P.ra
leí Territorio ile Xtievo Méjiei?.
i
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. ; . ,. t i
' ?ínfet.. ar.rtiid.it cibípJLdJi!r' l"T i
I4V dt. Iia Veff w l'Wja wu lio de I ,
JtMmnlfaMiricMi de ia plana '.i ' j
Territi.rh le. Xuevu Mijins y e?K-tial- - i
e rn cjLOjil..lle Ji.!culu. to .jelnilfc4 -
mi Terri!..riy ai ikimic ..í;i ,''líyc ife Jie i
EatHk UáM- - lian aiilu
.imu! thi lu.-.z-
M ..U ejicnc,n rwsvi.i cm mena y
I..r eimn'.i la leve k l EíÚJ. l'- - J
An nuferen ..irH:mM- mk- - a nwirMiw j
ct jtlicin iet li knle .le íar Ta Tueríaj
militar ..n ti
....j. - .c la íieí
. . i l' . . i- ;...
ejwiicn.ii V
mandara iiu:.e..it.imente '.r t.i.ili.. du .ne i
ciaiiia ijue I .lei inrntt e .UjMjfcl. J .
retiren a rtHttvll.
gare deLtn U
por lu tantdT
'
i , i . n. :.- - . ' 'o, uuii.-n.- uu . uay.. rroww i
Kitad.wliiid.KS a.r esí.i i t.kilB
l.uen. tiu dadam k; I. bMaik líil.at y
i.jwialmei.te a I. .leí lemi..ri .ic . ue.v.j-
M.'y.co, ),ara .4tie u . ayiidettJv..nacan,
M.fren, ni tumn liarte aginia en tal. lie- -
gl Y j. r et-- . i...dg i
..1 I.. I...-i- uj ai V u 'Iln (1 VI II HI It'll 111 í
'. r ;" 7
cmieen.m e.m , ,..e,,a ,.,..ui ,
..i... ... ,1ki-i- ii v M vueivan imtlIHa- -
. .. jj"
respetiva caáaa. el. ,...r el ni ,
Oe.ul-r- e del pésente ,... ,. me.l...li.
tei.ii.ioni.. ..c l. tu.1.W ,m.t..
no, J iaiia.u. .(.i.
Katad-- lid fJ ciudad .le Wa!.iiiKton. ;
en wtetlk'-n'- , .." "- -. 'n
.Mie -m Set.or. m.i a.i.a.e,, .... v
de la -d -I.i.wih; y el e, i.téhno teMn.
ktc-t- Anu-rk-a- x
. II 11 II V L
., . .
.ruma...., : i.. .- -
l'or d Presidf-nte- . !
; V. w. sewari; . i i
ÍM ' reUtrio Ue Etadn IntcriiiiX ,
a.lueIiUiila cau!a ue :. ímLa4.n.m
taot-- a afe.' jlioade están In autondades .
para infpedir ! dtWaxlenw ifW ñiy n cai
a toda I TcfrttRrio?,. . .feo aalK. , , i
f
-
:!
3lUrrhmte. Jlen 31 d v e.r f .ic men is.
3U Q
ji. i . t.isv. J, r'BKii.r.irH.ix. ;
A-- - r'i
,tji NATIONAL MAIL TRE!SE- -
H. LES!NSiCY&Co., AND j
Trtv: umtiratl hnrtiy Infamia tlir puMir
: )) Im mml" iarsr ath)ititt to llie ate
Krif-HlBiMr,-iiniH mi pff .Trid irrtnrtati' Ihi' tnttrling puNie wiHralI tlM?
t'UMFOUTS OF A IIOME.V7HQLESALS L RETAIL(
MERCHANTS,
TiAJSrSFOK.TJTI02Ñr oo.
K XPIÍKSS FUKWAliDKKS AN1 CAKÜlKlíS
.
' OF THE
'
'I.. .. N'ivr MKMit.
! X in i! lw jwpeí to arcomnMMUte
I
,
I witli wi'll furnish! jímtwt añil
i cWitn. romfirtalie
lili Hn,t H 1 1.1. llt RKOTf K f.K k.NnU.V lllf.
Trémont House.
PKTEK OTf; PKOPRIETOn
G R HAT SOUTH K RN
Overland Mail.
t'.as. ! Mwmnt-:Í'íiliinTitr-n1-i'
t'iuini. at t"l XHHKts. a iapje ami well U:44
sut-i- t Cirni-rw- l Merchumli. Hu-- h
J; W- - il '( :t.-r- lm-- t jriec.
i. r,tatxsKY & co
1Brówne & Manzanar
TTlésort for Invalids.
' THE CKLEBRATKD"
HotSpringsi Of Southern Xew Mexico,
Ai Inratrtt lty-a- i wllr si.iitli.-a-r- t !Iv.tltT. Til' ptit.flí arp iMpn-lfnU- itiliin j tti;
Santa Fe, via Mesilla and Silver City. to.
Tiros s2sr,Riso3sr.
DIIU-C- T JIOUTKTO Till- -
FARE TO ST. LOUIS S100.00.
LATK
Chick, Brówne & Co.;
lIOI.f.H.VI.k. Rm'ElK ." I
Hotel
j :rv.4ttx iuHmttl v Kiettaril ltmttt aim iwu
SífUnfx. year Hww Nftnng Wu Ib
Resort of Invalids
FA TíK TO SA7STA FE S40.5O,
pitáronnosmk to Mj. otkkh w.vr. Jiik-usk.-- '0-itátte-
r3
í ntu su osK-mi- .r invs stauisu. xr)tó'HoriH. bt. raii. t t ix.i is;u rria J,, f SíW ahí,.,, i.
For and Cotnrainnioo Merchant
; liirn ar litHKlrv.li utiu til ta tk,
! ami mt tcnv.ij ruin 11 tw ií r .trairnt. ttiat
! rmid l it !lfrfr.l m aiiv trtlr :i. Tli- tcr( wh.ir- - al a UrM i.l U2 .U-- j . h it nhiitriii!mt am fH known ami M rimní -
: l SL HlflitlIÍ4ll wnilul-- i l.Mit-.- l
Atchison Topeka & Santa Fe R. R.
r,i"mit-'- d I.. TKlNIOAU. '.01.iUAIt'.
El Moro, Coloradlo.
h M KA ICO. AIua()N A, lh.As.! .....
John O.. Bamcastle i CALlFORfJIA AND MEXICO
EXCHANGE HOTEL,
MARIANO BARELA, Agí. jJ. E. LEVY, Agt, LOCI TIMMKK Pr,ni.,t-;- ,
Silver City Xew Mexico.General Merchandise Mrtf! .. X. M
PRODUCE.
.1
T!iw (inri.'tr rvjwtftilly vM tl; attciititm
I Ibi riliwn of t'ii eoiiirm.iitr Trurtilar
( lh- - (i tbal tUi-- t an fii.á First Ci&m Board
.TfcifirtlaWí- - Roo.Tl 4 hit cifoWi-Lmii- it ttn
Hudaon ond Spring Strests. at rrH.j!.l-- i
rj:ji. Tin: í.il.le will I u.plirl riüi ncrt
D:)ccy dial tUr market ulfonl. mué ) mí
i!t w finad U clir llii Hotal a ,n';mlali
hmI tuftftnr ia Ut TrrHorj. Warm Ml M
tü Hount.
THROlHJll TICKETS
: From
Mesilla to St. Louis,1
trONLY SI 00.003
UE3ILLA, II. 1!., TO SAN ANTONIO, TESAS.
Louis Rocenbaum,
im.Ltn nr Corn Exchange Hotel,
Alesilln, Xew Mex ico
31 r. A. I)aris. Próprietre.HO. BLIN Sc GO'S,,United States Mail Stages,
LTe.MKSILL.A at lO A; 31. Tnesdayr, Thiirsda and Sntnrdajn,
ALT FJvNAT K i'l flS.
Four Horse Coaches and Two Horse Hacks
O. n . WOO I WrO I IT 1 1 & C O. ; ;
Wholesale and Iíetail
DRUGGISTS.
Law Orneo. Nw Uxlco.
r-i- attmtii paid to nlT tiy wait
irMTiirttM euriuUs tuiupoumird at all
FOR
Sao Klrjwrio,
(jnitmnn.
Siieorro
Montezuma Hotel,'
CLllJJu per. Proprietor.
In Crnr. Xrw Vrxint.
T'ik in kiw.wii Immi-- t)t(vmifflil
ami lunill"l fif IIb-- Innvlling im'UI'-- . itn mnt
imv nit) Iw iKirtnl In inaliliii: tliit 114W a
rfntiitt awl miwilw JíUt 1.
A lantr ad nH fnmwlipd lii.Klliie Iím. hfp'
giMvl a(it wrtl !rl-- aniii.iit id mlltWI '
and litti-ar-v n'liBij, (nil !wy I f'nnwl.Tii- - lii(l m il lw M'ppll'it ilH llie itallnrd
KwlMil t Wi ami irril a to tl ?ib.t. UmiUnn "nti-.i- ! ami i M;ln rH.fHHWTiAN nrr:n.
.
El !'av 1
YM, :0
n5.'.
RfflSiklin,
noil Kt. (" Ih.
y
I
j i
h,4 Jl
Fisher & Lucas,
' Eleagnt Four Horsé Coaches From
Benflcklin
T fort KrilírtrVítnint, Itiirrnp in! At.ml : tifltmn ;iih
' H'HtU'in. ainl Aabniln II. B, tw all jxtiiiU X'irth and Ka, Jinr,iwiiil
.
,h)i rw li tut Chllmahu. MrxU-o- , At T- -n iHwlm wilh liirtn.
,
'" r ami AdamV 1iih t Kmt Wnrth ami
TEXAS PACIFIC R. R.
aI Frederw Vburii, daily !tsH to At!n a;id Iximi iTinv!. A limu NiMtmraK
Ktti.wnT.
" r!To At'STlMiiSi-SA- ASTUNIOfmrrtS.TfrnrPr;4r; t T5í.ñ.iioiflUturn trlp, t all poluta im( ít5r Une, I1ALV FAKK. Minitcr, f all denomination
MKSILLA VALlaKV
LNllKREpENT !
Vt e 13est Japer'
von ',
adv:rtisfrs.
CLOCKS,
A ?' .'
WATCHES,
, J KWELRY,
AXD SltVKBWAnE,
8ANTJL TK" H-- M--
. im witoiv aunt iEweuT BEPiiRm
HALF FARK."
THOfs .1. ULL, Agent.
Hilla. Augint lilli . 17$.
V.
--
,..-
.:
.
t
T
